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MASSACHUSETTS STATE RACING COMMISSION
D ecem ber 31, 1950
To th e  H o n o r a b le  S e n a t e  a n d  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s :
P u rsu a n t to  the  p rov isions of section fo rty -e ig h t of ch a p te r  six of 
th e  G enera l Law s, th e  S ta te  R acing Com m ission re sp e c tfu lly  subm its its 
S ix tee n th  A n n u al R ep o rt fo r th e  y ea r  end ing  D ecem ber 31, 1950.
COM M ISSION
T h e  Com m ission d u rin g  th e  p as t y e a r  consisted  of:
T hom as J . B eedem , C hairm an , of N ew  B edford .
A llan  M. M acleod of N ew ton.
Ira  H am ilb u rg  of B rookline . R eappo in ted  to  a th re e -y e a r  te rm  by 
G overno r P a u l A. D ever, confirm ed by  the  E xecu tive  Council on 
F e b ru a ry  1, 1950; and sw orn  in  on F e b ru a ry  15, 1950.
M eetings and H earings
D u rin g  1950 th e  Com m ission held  fifty  (50) ex ecu tiv e  m eetings at its 
office in Boston and  th e  Com m ission offices a t th e  vario u s tracks.
The C om m ission also held  te n  (10) pub lic  h ea rin g s  on applications for 
licenses to  conduct ho rse  and dog rac in g  m eetings. These hearings were 
h e ld  in Boston, R evere, R aynham , D ighton, F oxboro , and  Topsfield.
H earings w ere  held  on seven (7) appeals  from  decisions of racing 
officials.
The C om m ission considered  and  ap p roved  th e  fo llow ing  ru lings: 
F ifteen  (15) ru lin g s  of th e  S tew ard s of th e  S uffolk  D ow ns meeting. 
T w en ty -th ree  (23) ru lin g s  of th e  Ju d g es  a t th e  B av  S ta te  Raceway. 
One (1) ru lin g  of th e  S tew ard s of th e  W eym outh  F air
One (1) ru lin g  of th e  S tew ard s of the  M arshfie ld  F a ir
T h ree  (3) ru lin g s  of th e  S tew ard s of th e  B rock ton  Fair.
O ne (1) ru lin g  of th e  S tew ard s of the  B a rrin g to n  F air.
One (1) ru lin g  of th e  S tew ard s of th e  N o rth am p to n  F a ir
One (1) ru lin g  of th e  Ju d g es  a t W onderland  P ark .
L egislative Co m m it t e e s
The m em bers of th e  Com m ission ap p eared  befo re  v a rio u s  com m ittees 
o f the  L eg is la tu re  on m a tte rs  p e rta in in g  to racing .
The C om m ission has en deavo red  a t a ll tim es to coooerate  in  every  way 
w ith  th e  m em bers of th e  v ario u s com m ittees of th e  L eg is la tu re  and has 
fu rn ish ed  th e  com m ittees w ith  a ll in fo rm atio n  and  figures requested .
R ules of H orse R acing
The C om m ission rev iew ed , and  in som e cases rev ised , its R ules of Horse 
R acing  p rev iously  in effect. These rev is ions tig h te n e d  up  som e of the 
rac in g  ru le s  to  p rov ide  even g re a te r  p ro tec tio n  to  th e  pub lic  attend ing  
th e  races.
R ules of D og R acing
The C om m ission likew ise  conducted  an in tensive  rev iew  of th e  Rules 
of Dog R acing p rev io u sly  in  effect, and  sev era l rev isions w ere  adopted 
an d  p laced  in  effect in th e  R ules of Dog R acing  fo r th e  y e a r  1950.
R ut.es of H arness H orse R acing
The Com m ission p resc rib ed , adopted , an d  had  p r in te d  a book en titled  
“R ules of H arness H orse R acing .” C onsiderab le effort w as p u t in to  the
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publication  of these  ru le s  in  an  effort to cover every  single d e p a r tm e n t 
of harness racing .
P olicing at the T racks
The Com m ission w ishes aga in  to  ex ten d  its sincere  ap p rec ia tio n  to  th e  
Com m issioner of P ub lic  S afety  fo r th e  sp lend id  cooperation  w h ich  he h as 
shown d u rin g  th e  p as t y ea r  in th e  m a tte r  of po lic ing  a t a ll th e  track s.
U niform ed sta te  police officers w ere  assigned to  th e  ru n n in g  horse  
track , th e  harness  horse  m eeting  and  the  fa irs  th ro u g h o u t the  state . In  
addition, specia l p la in  c lo thes officers w ere  assigned to  th e  stab le  area , 
and m em bers of the  d e tec tive  b ran ch  of th e  s ta te  po lice w ere  p re se n t a t 
all the tra c k s  d u rin g  th e  p as t year.
The p rac tice  of assign ing  tw o un ifo rm ed  s ta te  police officers to  th e  
Commission Office a t th e  dog tra c k s  w as continued .
Saliva and U rine  T ests
The Com m ission con tinued  th e  p ro g ra m  in s titu te d  by it in 1946 of 
securing for ana lysis  sam ples of sa liva  and  u rin e  from  ev e ry  w inn ing  
horse. This p ro g ra m  ca lls fo r th e  ana ly sis  to  be m ade by  th e  s ta te  police 
chem ist, w ith  th e  un ifo rm ed  b ran c h  of th e  s ta te  police ac ting  w ith  th e  
Com m ission’s in specto rs d u rin g  the  process of secu ring  these sam ples. 
Each w inn ing  horse  is u n d e r th e  su rv e illan ce  of th e  s ta te  police officer 
and the  C om m ission in specto r assigned  to  th a t  race  from  th e  m om ent its 
race is over u n til first the  sa liva  sam ple and  finally  th e  u rin e  sam ple is 
procured D uring  th e  y ea r  1950 sev era l s ta tes have  had  th e ir  re p re se n ­
tatives a t our licensed tra c k s  to  s tudy  th e  p ro ced u re  fo llow ed in M assa­
chusetts— and  have su b seq u en tly  adop ted  th e  sam e m ethod  in th e ir  states. 
The system  has also m et w ith  th e  ap p ro v a l of th e  h o rsem en  by  reason  of 
the p ro tec tion  afforded th e  sam ples befo re  final analysis.
The sam ples ob ta ined  a t th e  v ario u s tra c k s  a re  fo rw ard e d  im m ed ia te ly  
to the special la b o ra to ry  m a in ta in ed  a t th e  D ep a rtm en t of P ub lic  S afe ty  
at 1010 C om m onw ealth  A venue, Boston, fo r analysis. As in p r io r  years, 
the finest cooperation  has been  received  from  th e  D ep a rtm en t of P u b lic  
Safety, and the  C om m ission is e n tire ly  satisfied w ith  the  a rran g em en t.
In 1950 th e re  w ere  1,618 sa liva  and  u rin e  te sts  ta k e n  from  569 d iffe ren t 
thoroughbred  race  horses, of w h ich  859 tests  w ere  of sa liva  and  759 of 
urine. T here  w ere  695 tests  also ta k e n  from  284 d iffe ren t s ta n d a rd -b re d  
(harness) race  horses of w h ich  530 w ere  of sa liva  and  165 of u rin e . In  
addition th e re  w ere  552 u r in e  specim ens ta k e n  from  g rey h o u n d  rac in g  
dogs. Each and  every, sam ple w as analyzed.
There w ere  th re e  races  w on by horses w hose u rin e  specim ens w ere  
found, upon ana lysis  by  th e  s ta te  police chem ist, to  show  th e  p resence  of 
procaine. One sam ple show ed th e  presence of caffeine. O ne sam ple  
showed the  presence of n ico tine .
As a re su lt of a series of te s ts  an d  considerab le  rese a rch  over a long 
period of tim e, sta te  police chem ists e a rly  in  1950 w ere  ab le  to  d e tec t 
evidence of th e  use of T h iam ine H y d ro ch lo rid e  (V itam in  B l )  w h en  used  
in an abno rm al q u a n tity  from  th e  u rin e  of ho rses rac in g  a t the  v a rio u s  
tracks.
U nder date  of M ay 26 th e  fo llow ing  w arn in g  w as issued to  a ll persons 
in terested  in rac in g  in  M assachusetts and  it w as g iven  w ide p u b lic ity  by  
the press:
“A nalysis of sa liva  and u rin e  sam ples ta k en  a t th e  p re se n t S uffolk  
Downs m eeting, have  in som e instances, show n th e  p resence of an  
unknow n com pound. Inv estig a tio n  on th is  u n k n o w n  com pound ju s t 
com pleted  by th e  S ta te  Police C hem ist rev ea ls  th a t  it is a m e tab o lite  
of th iam ine  (V itam in  B l ) .  The q u an tity  found  in  these  sam ples fa r  
exceeds th e  q u an tity  th a t m igh t n o rm ally  be found  in  foods c o n ta in ­
ing th iam ine . Inv estig a tio n  a lso .rev ea ls  th a t  it is fa ir  to  assum e th a t  
the  q u a n tity  d iscovered  occurs only w hen  th iam in e  h y d ro ch lo rid e  is 
in jec ted  in to  th e  horse  before the  race.
“T h iam ine H y d ro ch lo rid e  (V itam in  B l)  is recognized  in the  “P h a r ­
m acopoeia of th e  U nited  S ta te s” ed ition  X III, and  is th e re fo re  a d ru g  
w ith in  th e  m ean ing  of R ule 507 of the  R ules of H orse R acing adop ted  
by  th e  M assachusetts S ta te  R acing Com m ission.
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“The M assachusetts S ta te  R acing Com m ission is th e re fo re  issuing 
th is  w arn in g  th a t  h en cefo rth  an ana lysis of u rin e  ta k e n  from  any 
horse  rac in g  in M assachusetts th a t is found  to  con ta in  Thiam ine 
H y d ro ch lo rid e  (V itam in  B l)  in  an  ab n o rm al q u a n tity  w ill be im­
m e d ia te ly  ru led  off and  th e  ow ner or tr a in e r— or bo th — w ill be sub­
je c t to  th e  p en a ltie s  p ro v id ed  by  the  p rov isions of C h ap te r 128-A of 
th e  G en era l L aw s and  th e  R ules of H orse R acing adop ted  by the 
C om m ission.”
As a re su lt of th is  w arn in g , th e  use of V itam in  B l in an abnorm al 
q u a n tity  w as d iscon tinued  by tra in e rs  of h o rses a t Suffolk  Downs and at 
th e  F airs. A t th e  B ay S ta te  R acew ay, F oxboro , tw o  cases w ere  found 
w ith  V itam in  B l being  ad m in is te red  to horses; and  a f te r  a thorough  in­
v es tig a tio n  by th e  C om m ission, th e  tra in e rs  of bo th  horses w ere  ruled 
off fo r th e  ba lance  of the  m eeting  fo r v io la tio n  of th e  ru le  w hich  forbids 
th e  use of an y  m ed icine  w ith in  fo rty -e ig h t ho u rs  of racing .
In  th e  th ree  cases w h ere  p ro ca in e  w as used th e  C om m ission took the 
fo llow ing  action:
O ne tra in e r  w as suspended  from  A ugust 23 to  S ep tem ber 16.
One tra in e r  w as su spended  from  M ay 27 to  Ju n e  10.
O ne tra in e r  w as suspended  indefin itely .
In  the  case w h ere  n ico tin e  w as used  th e  tra in e r  w as suspended from 
S ep tem b er 20 to O ctober 17.
In  th e  case w h ere  caffeine w as used  th e  tra in e r  w as suspended  from 
S ep tem b er 22 to  O ctober 21.
A com plete and  c a re fu l investiga tion  of each  case w as m ade by the 
C om m ission and  s ta te  police detectives. No ev idence could  be obtained 
as to  w ho h ad  ac tu a lly  ad m in is te red  th e  d ru g  to  th e  horses. The suspen­
sions h anded  dow n by the  Com m ission in these  cases w ere  for failing to 
p ro p e r ly  p ro tec t and  g u a rd  th e  horses p r io r  to  th e  tim e  fo r th e ir  scheduled 
races  in question .
N ew  L egislation
D u rin g  th e  le g is la tiv e  session of 1950 th e  L eg is la tu re  enacted  tw o bills 
affecting  rac ing . The C om m ission is lis tin g  below  these  various am end­
m ents.
C h ap te r 111— A n A ct im posing  a p e n a lty  on persons w ho influence or 
a tte m p t to  influence an y  person  connected  w ith  horse  or dog racing to 
affect th e  re su lt  of a race.
C h ap te r 716— A n A ct fu r th e r  re g u la tin g  th e  ho ld ing  and  conducting 
of horse  and  dog rac in g  m eetings u n d e r th e  p a r i-m u tu e l or certificate 
system  of betting .
U npaid  P ari-M u tu el  T ickets
D uring  th e  y ea r  1950 th e  sum  of $69,210.90 w as co llec ted  from  the 
sev era l rac in g  associations, being  th e  e n tire  rem a in in g  am oun t of pari­
m u tu e l tick e ts  issued d u rin g  1948 w h ich  w ere  v a lid  fo r p ay m en t bu t not 
c la im ed  fo r red e m p tio n  befo re  J a n u a ry  1, 1950.
A n au d it is being conducted  of th e  books of the  vario u s associations 
concern ing  the  am oun ts  of p a r i-m u tu e l tic k e ts  issued  d u rin g  the  year 1949 
w h ich  w ere  v a lid  fo r p ay m en t b u t n o t c la im ed  fo r red em p tio n  before 
J a n u a ry  1, 1951. A lth o u g h  th is  a u d it is n o t com ple ted  it now  appears
th a t  th e  fo llow ing  am oun ts w ill be received :
E aste rn  R acing A ssociation, Inc. $30,158.70
R evere  R acing A ssociation , Inc. 14^728.30
T aun ton  G reyhound  A ssociation , Inc. 5,606.30
M assasoit G rey h o u n d  A ssociation , Inc. 4 ’066.20
B ay S ta te  H arn ess  H orse R acing  & B reed in g  Assoc., Inc. 4 ’070.80 
B risto l C ounty  V e te ran s’ C h a ritab le  F o u n d a tio n  606.20
The B a rrin g to n  F a ir  A ssociation , Inc. 2,143.10
H am psh ire , F ra n k lin  an d  H am pden  A g ric u ltu ra l Soc. ’721.70 
M arshfield A g ric u ltu ra l and  H o rtic u ltu ra l Soc. 609.10
B rock ton  A g ric u ltu ra l Soc. 365 10
W eym outh  A g ric u ltu ra l an d  In d u s tr ia l Soc. 460A0
Essex A g ricu ltu ra l Soc. 214.30
M idd leboro  A g ric u ltu ra l Soc. 164^40
$63,914.60
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There m igh t be a sligh t va rian ce  from  the  above to ta l inasm uch  as th e  
Commission’s A ccoun tan ts a re  now  checking  th e  reco rd s of each  assoc a - 
tion to asce rta in  w h e th e r  th e  am ounts re p o rte d  above a re  co^r ect and 
that each associa tion  has in  its files cance lled  checks and  cashed tic k e ts  
that w ill reconcile  th e  to ta l rep o r te d  w ith  th e  am oun t show n on th e  p a r i 
m utuel reco rds on the  closing day of each  m eeting .
L icenses and R egistrations
In accordance w ith  section n ine  A of C h ap te r 128-A of th e  G en e ra l 
Laws and to  aid the  C om m ission in  th e  en fo rcem en t of its ru lings, ow ners, 
trainers, jockeys, and  agen ts a t the  horse  trac k s ; ow ners and  tra in e rs  a t 
the dog track s; and  ow ners, tra in e rs  and d riv e rs  a t th e  h a rn ess  tra c k  
were licensed. Colors, assum ed nam es, p a rtn e rsh ip s , m in o r ag reem ents, 
etc. w ere reg is te red  w ith  the  Com m ission. T h rough  th is  system  of licenses 
and' reg is tra tio n s a defin ite reco rd  of a ll persons p a r tic ip a tin g  in rac ing  
is availab le to  th e  Com m ission a t a ll tim es. A nom ina l charge  is m ade  
for each k in d  of license and  reg is tra tio n , consisten t w ith  th e  charges 
made by o ther sta tes. D uring  the  y ea r 1950 th e  sum  of $6,590.00 w as 
realized from  th is  source. T he C om m ission has found  th is  system  a m ost 
effective aid to its superv ision .
R evenue
D uring th e  ca len d ar y ea r  1950 th e  gross rev en u e  to the  C om m on­
w ealth from  licensed  rac ing  am oun ted  to $7,592,254.91 com pared  w ith  
$7,939,923.96 fo r th e  y ea r  1949. The n u m b er of days of rac in g  m  1950 
by all licensees com bined  w as 368 as aga in st 366 in th e  y ea r 1949. W ager­
ing in the C om m onw ealth  a t ho rse  and dog rac in g  m eetings am o u n ted  to 
$105,302,859.00 in  1950 as com pared  w ith  $110,226,047.00 in  1949.
The N ational A ssociation  of S tate R acing Com m issio n ers
The Com m ission has con tinued  its m em bersh ip  in The N atio n al A sso­
ciation of S ta te  R acing C om m issioners. This o rgan ization  com prises th e  
members of th e  Racing C om m issions of tw en ty -six  sta tes w h ere  rac in g  is 
legalized as w ell as th e  superv is ing  au th o ritie s  of C anada, M exico and  
Cuba. The o rgan ization  acts as a c lea rin g  house fo r changes m  ru les, 
statistical in fo rm ation  and  ru lin g s of rac in g  officials th ro u g h o u t th e  
countries of N orth  A m erica. A re g u la r  and  tim ely  b u lle tin  serv ice  is 
m aintained from  th e  office of th e  S ec re ta ry  a t L ex ing ton , K en tu ck y . 
This b u lle tin  con tains th e  ru lin g s  of a ll tra c k s  and  C om m issions an d  is 
of v ita l im portance in  m a in ta in in g  co rrec t reco rd s of a ll persons con­
nected w ith  racing .
R ecom m endations
The te m p o rary  ta x  on th e  to ta l am o u n t w agered  a t ho rse  and  dog 
tracks, first enacted  in  1945, ren ew ed  in  1947 and  inc reased  fro m  1 p e r  
cent to 2 p er cen t in 1949 fo r a tw o -y ea r period , ex p ire s  on D ecem ber 31, 
1950. To sustain  th e  rev en u e  of th e  C om m onw ealth  from  rac ing , th e  Com- 
mission recom m ends th a t th is  tem p o ra ry  tax  of 2 p e r ce n t on th e  to ta l 
amount w agered  a t horse and dog rac ing  m eetings be ren ew ed  fo r one year. 
The Com m ission is also recom m ending  in  th is  ren e w a l of th e  te m p o ra ry  
tax th a t th e  am ount w ag e red  a t ho rse  and  dog rac in g  m eetings conducted  
in connection w ith  sta te  or coun ty  fa irs  be su b jec t to th is  tax . In th e  p ast, 
racing a t the  fa irs  has been  ex em p t from  the  te m p o ra ry  tax . B ased on 
the to ta l am oun t w agered  in 1950, th is  te m p o ra ry  ta x  is ca lcu la ted  to  
bring in revenue  of over $2,000,000.00; and  th is  ad d itio n a l ta x  rec o m ­
mended by  th e  C om m ission to  be p laced  on th e  to ta l am oun t w ag e red  a t 
horse and dog rac in g  m eetings conducted  in connection  w ith  s ta te  and  
county fa irs  should  add abou t $70,000.00. The Com m ission has reco m ­
mended th a t  th is  ta x  be enac ted  on a tem p o ra ry  basis fo r one y e a r  on ly , 
feeling th a t it is a ta x  m a tte r  th a t  w ell m ay be considered  by  th e  specia l 
recess com m ittee on taxa tion .
In o rd er th a t  th e  pow ers of the  Com m ission fo r th e  ad e q u a te  su p e r­
vision of rac in g  be s tren g th en ed , th e  Com m ission is recom m end ing  th e  
following:
1 T h a t th e  law  as p re se n tly  w ritte n  reg a rd in g  th e  licensing  of p erso n s 
connected d irec tly  w ith  rac in g  be am ended  to inc lude ow ners, d riv e rs ,
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groom s and  exerc ise  boys. W hen th e  am endm en t to  th e  law  w as passed 
m  193o, g iv ing  the  C om m ission pow er to  license persons d ire c tly  con­
n ec ted  w ith  rac ing , h a rn ess  horse  rac in g  by  n ig h t d id  n o t exist. The 
Com m ission finds th a t  it is im p o rta n t th a t  ow ners and  d r iv e rs  be licensed 
by law . The Com m ission finds from  experience, p a r tic u la r ly  in cases of 
c o r ru p t p rac tices, th a t g room s and exercise  boys have , in  m any  cases, 
u n lim ite d  access to horses, w h ereas it is th e  tra in e r  w ho is held  strictly 
responsib le . In  o rd er th a t a c loser check  m ay be k e p t on such grooms 
and  exercise  boys th e  Com m ission ea rn es tly  req u ests  th a t  it be given the 
r ig h t  to  license also these  groom s and  exerc ise  boys.
2. To p rov ide  fo r th e  licensing  of nersons w ho sell so-called “tip 
sh e e ts” to  th e  pub lic  w h e th e r  on or off the  track . The recom m endation 
p ro v id es in add ition  to the  licensing  of such p ersons th a t th e y  be reauired 
to  file such sheets w ith  th e  Com m ission p rev io u s to th e  first race  of each 
day . The m a jo rity  of se lle rs  of “tip  sh ee ts” a re  resoonsib le  persons and 
th e  adop tion  of th is  reco m m en d a tio n  w ill se rve to  b e tte r  p ro tec t the 
ra c in g  p u b lic  from  th e  n e a r  f ra u d u le n t m ethod  now  being  em nloyed by 
som e u n sc ru p u lo u s in d iv id u als  se lling  in fo rm atio n  e ith e r  o ra lly  or by 
p r in te d  sheets.
3. The Com m ission recom m ends th a t leg isla tion  be passed  to  strengthen 
th e  law  w ith  resp ec t to com eback  m oney . The rac in g  law  and  the rules 
of the  Com m ission bo th  fo rb id  the  w agering  of com eback  m oney at any 
t r a c k  in  M assachusetts. H ow ever, ad v an tag e  is being  ta k e n  of loop holes 
d isco v ered  in  bo th  the  law  and  ru le s  and  th is  recom m enda tion  is intended 
to  co rrec t th e  flaws. T he reco m m en d a tio n  fu r th e r  p ro v id es th a t inform a­
tio n  on changes of odds d isp layed  a t a track , th e  ru n n in g  and  th e  official 
re su lts  of th e  race  be co n tro lled  no t on ly  from  a tra c k  b u t from  the 
v ic in ity  of a trac k . A t p re se n t th e  Com m ission has con tro l inside the 
tra c k , b u t no co n tro l ou tside; an d  th is  in fo rm atio n  is now  being  freely 
d issem in a ted  th ro u g h o u t th e  c o u n try  fo r w h a t th e  Com m ission believes 
is an  illeg a l purpose. E lim in a tio n  of th e  source of in fo rm atio n  w ould be 
a  body  b low  to illeg a l w ag e rin g  in M assachusetts  and  th e  re s t of the 
co u n try . If th is  in fo rm atio n  could  be w ith h e ld  u n til ap p ro x im ate ly  th irty  
m in u tes  a f te r  th e  race, the  Com m ission feels th a t  it w ou ld  substantially  
in c re ase  th e  w ag e rin g  a t th e  tra c k , and  in  so do ing inc rease  th e  revenue 
to  th e  C om m onw ealth .
A pplica tio n s  R eceived and L icenses  G ranted
D u rin g  th e  y ea r  1950 tw o ap p lica tio n s w ere  rece ived  from  one associa­
tio n  fo r licenses to conduct ru n n in g  horse  rac in g  m eetings. F ou r appli­
ca tio n s w ere  rece iv ed  from  fo u r associa tions fo r licenses to  conduct dog 
ra c in g  m eetings. Two ap p lica tio n s w ere  rece iv ed  fro m  tw o  associations 
fo r  licenses to  conduct h a rn ess  horse  rac in g  m eetings. S ix  applications 
w ere  rece ived  from  six  associa tions fo r licenses to conduct ru n n in g  horse 
rac in g  m eetings in  connection  w ith  fa irs . One ap p lica tio n  w as received 
fro m  one associa tion  to  conduct a dog rac in g  m e e tin g  in  connection  with 
a fair.
P u b lic  h ea rin g s w ere  held  in  connection  w ith  th e  above applications 
in  Boston, R evere , D ighton, R aynham , F oxboro , and  Topsfield. O ne appli­
ca tio n  fo r a h a rn e ss  ho rse  rac in g  m eetin g  w as tab led . T he following 
licenses w ere  g ran ted .
R unning  H orse R acing M eeting
A s s o c i a t i o n T r a c k D a te s D ays
E a s te rn  R acing A ssociation, Inc. A p ril 22— Ju n e  10 43
a t Suffolk  Downs, E ast Boston J u ly  10— A ugust 5 24
an d  R evere 1 m ile
67
H arness R acing M eeting
A s s o c i a t i o n T r a c k D a te s D a ys
B ay S ta te  H arness H orse R acing 
& B reed ing  A ssociation, Inc. 
B ay S ta te  R acew ay, F oxboro V2 m ile A ugust 21— O ctober 31 62
P.D. 155 7
D og R acing M eeting
A s s o c i a t i o n D a te s D a y s
Revere R acing A ssociation, Inc.
W onderland  P a rk  R evere 
Taunton G reyhound  A ssociation,
M ay 10— S ep tem b er 2 100
Inc., T aun ton  Dog T rack , 
D ighton Ju n e  30— A ugust 26 50
Massasoit G reyhound  A ssocia­
tion, Inc., R aynham  P ark , 
R aynham A p ril 28— Ju n e  17 44
Bristol C ounty  V ete ran s’
C haritab le  F oundation , 
R aynham  P ark , R aynham Ju n e  19— Ju n e  24 6
R unning H orse R acing M eetings at F airs
A s s o c i a t i o n T r a c k D a te s D a y s
W eym outh A g ric u ltu ra l &
In d u stria l Soc., W eym outh  F air,
W eym outh Vz m ile A ugust 14— A ugust 19 6
M arshfield A g ric u ltu ra l &
H o rticu ltu ra l Soc., M arshfield
Fair, M arshfield y2 m ile A ugust 21— A ugust 26 6
M iddleboro A g ric u ltu ra l Soc., 
M iddleboro F air , M iddleboro  
Ham pshire, F ra n k lin  & H am pden
Vz m ile A ugust 28— Sept. 2 6
A g ricu ltu ra l Soc., N o rt­
ham pton F air , N o rth am p to n Vz m ile Sept. 4— Sept. 9 6
Brockton A g ric u ltu ra l Society, 
B rockton F air , B rock ton  
The B arring ton  F a ir  A ssociation,
Vz m ile Sept. 11— Sept. 16 6
Inc., B a rrin g to n  F air , G rea t 
B arring ton Vz m ile Sept. 11— Sept. 16 6
D og R acing M eeting  at F airs
A s s o c i a t i o n D a te s D a y s
Essex A g ricu ltu ra l Soc., Topsfield
Sept. 4— Sept. 9Fair, Topsfield 6
A to ta l of six ty -seven  days w ere  a llo tte d  to ru n n in g  h o rse  rac in g  m e e t­
ings as p rov ided  by S ection  3, p a ra g ra p h  f, of C h ap te r 128-A of th e  
General Law s.
A to ta l of 200 days w ere  a llo tte d  to  dog rac in g  m eetings as p ro v id ed  
by Section 3, p a ra g ra p h  g, of C h ap te r 128-A of th e  G en e ra l Law s.
A to ta l of six ty -tw o  days w ere  a llo tted  to  h a rn ess  h o rse  rac in g  m eetings 
as prov ided  by  Section  3, p a ra g ra p h  j, of C h ap te r 128-A of th e  G en e ra l 
Laws.
A to ta l of th ir ty -s ix  days w ere  a llo tte d  to  ru n n in g  horse  rac in g  m e e t­
ings a t fairs.
A to ta l of six days w ere  a llo tte d  to  dog rac in g  m eetings a t fa irs .
The fo llow ing  tab les  of rac in g  s ta tis tics  a re  se lf-ex p lan a to ry :
CO
RU N N IN G  H O RSE RA CIN G  M EETING 
E a ster n  R acin g  A sso c ia t io n , I n c .— 'Su f f o l k  D o w n s  
43 D ays— A p r il  22nd to J u n e  10t h , 1950 (B oth  D a t es  I n c l u s iv e )
P a r i - M u t u e l  H a n d l e  ..........
A v e r a g e  D a i l y  H a n d l e  . . .
A v e r a g e  W a g e r  P e r  C a p i t a
$ 2 9 ,7 4 2 ,7 0 0 .0 0  T o t a l  A t t e n d a n c e ..................................................................  511 ,002
6 9 1 ,6 9 0 .0 0  A v e r a g e  D a i l y  A t t e n d a n c e  ........................................  11,883
58.19
S t a t e ’s  R e v e n u e
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  .............................................................. $ 1 ,7 0 6 ,8 3 5 .4 4
B r e a k s  .........................................................................................................  1 9 2 ,758 .80
A s s o c i a t i o n  L i c e n s e  F e e s  ...........................................................  25 ,8 0 0 .0 0
L i c e n s e s  a n d  R e g i s t r a t i o n s  ......................................................  2 ,7 0 2 .0 0
F o r f e i t u r e s  ...............................................................................................  25 .00
U n p a i d  P a r i - M u t u e l  T i c k e t s  ’48  ....................................... 29 ,0 8 4 .8 0
T o t a l  S t a t e ’s  R e v e n u e  ......................................................  $ 1 ,9 5 7 ,2 0 6 .0 4
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  ...................................................... .65
P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  ...................................................  .65
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e  ......................................... 5.73
P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e  .................................... 6.27
P e r c e n t a g e  o f  $50 W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ...............................................................  13.63
P e r c e n t a g e  o f  $10 W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  .............................................................. 25.10
P e r c e n t a g e  o f  $5 W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  .............................................................  19.11
P e r c e n t a g e  o f  $2 W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  .............................................................  36.04
P e r c e n t a g e  o f  D a i l y  D o u b l e  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  .................................... 6 .12
T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  ..............................................................  $ 1 ,8 6 2 ,2 8 8 .5 6
B r e a k s  .........................................................................................................  1 9 2 ,611 .50
T o t a l  T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s  . .  $ 2 ,0 5 4 ,9 0 0 .0 6
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o ls
S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  ............................................................................................................  $1 ,706,835.44
S t a t e ’s  B r e a k s  ......................................................................................................................... 192,758.80
T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  .......................................................................................................... 1 ,862 ,288.56
T r a c k ’s  B r e a k s  ......................................................................................................................  192 ,611.50
A m o u n t  P a y a b l e  t o  W i n n i n g  P a t r o n s  ...........................................................  25 ,788 ,205 .70
T o t a l  D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s  ..........................................................................  $29 ,742 ,700 .00
D enom ination  of T ickets W agered
S T R A I G H T P L A C E S H O W A M O U N T  W A G E R E D
N u m b e r A m o u n t N u m b e r A m o u n t N u m b e r A m o u n t
$50 5 1 ,263 $ 2 ,5 6 3 ,1 5 0 15,587 $ 7 7 9 ,350 14,273 $713 ,6 5 0 $4,056 ,150
507,161 5 ,0 7 1 ,6 1 0 147,922 1,479 ,220 91 ,215 91 2 ,1 5 0 7,462 ,9805 660 ,6 1 8 3 ,3 0 3 ,0 9 0 29 0 ,1 0 9 1,450 ,545 186,327 93 1 ,6 3 5 5,685 ,2702 3 ,0 1 8 ,8 2 3 6 ,0 3 7 .6 4 6 1 ,4 02 ,714 2 ,8 0 5 ,4 2 8 937 ,944 1 ,8 7 5 ,8 8 8 10,718 ,962
2 D a i l y  D o u b l e 909 ,6 6 9 1 ,8 1 9 ,3 3 8 1 ,8 19 ,338
T o t a l s $ 1 8 ,7 9 4 ,8 3 4 $6 ,5 1 4 ,5 4 3 $ 4 ,4 3 3 ,3 2 3 $ 2 9 ,7 4 2 ,7 0 0
P.D
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P a r i - M u t u e l  H a n d l e  .............
A v e r a g e  D a i l y  H a n d l e  . . . .  
A v e r a g e  W a g e r  P e r  C a p i t a
RU N N IN G  H ORSE RA C IN G  M EETING
E a stern  R a cin g  A sso c ia t io n , I n c .— S u f f o l k  D o w n s  
24 D ays__J u l y  10th  to A u g u st  5t h , 1950 (B oth  D a t es  I n c l u s iv e )
$ 1 6 ,4 1 2 ,7 5 8 .0 0  T o t a l  A t t e n d a n c e  ...............................
6 8 3 ,8 6 4 .0 0  A v e r a g e  D a l l y  A t t e n d a n c e  ..........
’ 59.63
275 ,228
11,467
P
S t a t e ’s  R e v e n u e
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  .........................................
B r e a k s  ....................................................................................
A s s o c i a t i o n  L i c e n s e  F e e s  .......................................
L i c e n s e s  a n d  R e g i s t r a t i o n s  ..................................
F o r f e i t u r e s  ...........................................................................
T o t a l  S t a t e ’s  R e v e n u e  ....................................
9 2 5 ,9 2 6 .2 0
1 0 6 ,052 .22
14 ,400 .00
1,014 .00
150.00
$ 1 ,0 4 7 ,5 4 2 .4 2
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  .............
P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  ----------
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e  
P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e
P e r c e n t a g e  o f  $50 .00  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ................
P e r c e n t a g e  o f  $10 .00  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ................
P e r c e n t a g e  o f  $ 5 .00  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ................
P e r c e n t a g e  o f  $ 2 .00  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ................
P e r c e n t a g e  o f  D a i l y  D o u b l e  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e
.65
.65
5 .61
6 .36
15.50
23.87
18.71
35.81
6.11
T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  ..............................................................
B r e a k s  .........................................................................................................
$ 1 ,0 4 3 ,6 0 4 .7 6
1 0 6 ,052 .22
T o t a l  T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s  . .  $ 1 ,1 4 9 ,6 5 6 .9 8
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o ls
S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  .............................................................................
S t a t e ’s  B r e a k s  ..........................................................................................
T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  ..........................................................................
T r a c k ’s  B r e a k s  ..........................................................................................
A m o u n t  P a y a b l e  t o  W i n n i n g  P a t r o n s  .............................
$925 ,9 2 6 .2 0
106 .052 .22  
1 ,04 3 ,6 0 4 .7 6
106 .052 .22  
1 4 ,2 3 1 ,1 2 2 .6 0
T o t a l  D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s $ 1 6 ,4 1 2 ,7 5 8 .0 0
W a g e r s
$50
10
5
2
2 D a i l y  D o u b l e
D e n o m i n a t i o n  o f  T i c k e t s  W a g e r e d
S T R A I G H T
N u m b e r
33 ,298
267 ,6 3 4
353 ,8 5 5
1 ,6 08 ,220
501 ,163
A m o u n t
$ 1 ,6 6 4 ,9 0 0
2 ,6 7 6 ,3 4 0
1,769 ,275
3 ,2 1 6 ,4 4 0
1 ,0 02 ,326
$10 ,3 2 9 ,2 8 1
P L A C E
N u m b e r  A m o u n t
8 ,817  $440 ,8 5 0
7 6 ,6 1 7  766,170
156 ,665  78 3 ,3 2 5
78 5 ,8 5 2  1 ,571 ,704
$3 ,5 6 2 ,0 4 9
S H O W
N u m b e r  A m o u n t
8 ,759  $437 ,9 5 0
4 7 ,5 0 6  47 5 ,0 6 0
103 ,6 6 4  518 ,320
545 ,0 4 9  1 ,090 .098
A M O U N T  W A G E R E D
$ 2 ,5 4 3 ,7 0 0
3 ,9 1 7 ,5 7 0
3 ,0 7 0 ,9 2 0
5 ,8 7 8 ,2 4 2
1 ,0 02 ,326
$ 2 ,5 2 1 ,4 2 8  $ 1 6 ,4 1 2 ,7 5 8
T o t a l s
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H A R N ESS H ORSE RA C IN G  M EETIN G  
B ay  S ta te  H a r n ess  H orse R acing  and B reeding  A sso c ia t io n , I n c .'— F oxboro 
60 D a y s *— A u g u st  21st  to O ctober  31st , 1950 (B oth  D a t es  I n c l u s iv e )
P a r i - M u t u e l  H a n d l e  .....................................................................  $ 7 .4 3 9 ,0 4 9 .0 0  T o t a l  A t t e n d a n c e  ............................................................... 279 ,761
A v e r a g e  D a l l y  H a n d l e  ................................................................... 12 3 ,9 8 4 .0 0  A v e r a g e  D a i l y  A t t e n d a n c e  ..........................................  4 ,662
A v e r a g e  W a g e r  P e r  C a p i t a  ......................................................  2 6 .59
S t a t e ’s  R e v e n u e
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  .............................................................. $ 4 0 9 ,1 4 7 .8 6
B r e a k s  .........................................................................................................  46 ,9 2 4 .5 8
A s s o c i a t i o n  L i c e n s e  P e e s  ...........................................................  12 ,0 0 0 .0 0
L i c e n s e s  a n d  R e g i s t r a t i o n s  ......................................................  6 53 .00
F o r f e i t u r e s  ............................................................................................... 3 00 .00
U n p a i d  P a r i - M u t u e l  T i c k e t s  ’48  .........................................  4 ,5 5 2 .0 0
T o t a l  S t a t e ’s  R e c e i p t s  ......................................................  $ 4 7 3 ,5 7 7 .4 4
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ' s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  ....................................................  .63
P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  .. .......................... ....................  .63
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  C o m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e  .......................................... 5 .50
P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e  .................................... 11.50
P e r c e n t a g e  o f  $ 5 0 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ....................................................... 2 .06
P e r c e n t a g e  o f  $ 1 0 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ....................................................... 22 .28
P e r c e n t a g e  o f  $ 5 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  .........................................................  13.91
P e r c e n t a g e  o f  $ 2 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  .........................................................  54.81
P e r c e n t a g e  o f  D a i l y  D o u b l e  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  .................................... 6.94
T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  .............................................................. $ 8 5 5 ,4 9 0 .4 7
B r e a k s  .........................................................................................................  4 6 ,8 8 5 .0 9
T o t a l  T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s  . .  $ 9 0 2 ,3 7 5 .5 6
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o ls
S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  ............................................................................................................  $409,147.86
S t a t e ' s  B r e a k s  ......................................................................................................................... 46 ,924.58
T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  ............................      855 ,490.47
T r a c k ’s  B r e a k s  ...................................................................................................................... 46 ,885 .09
A m o u n t  P a y a b l e  t o  W i n n i n g  P a t r o n s  .............................................................  6 ,080 ,601 .00
T o t a l  D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s  ............................................................................. $7 ,439 ,049 .00
D e n o m i n a t i o n  o f  T i c k e t s  W a g e r e d
W a g e r s
S T R A I G H T P L A C E S H O W A M O U N T  W A G E R E D
N u m b e r A m o u n t N u m b e r A m o u n t N u m b e r$50 1,791 $89 ,5 5 0 854 $4 2 ,7 0 0 420 $2 1 ,0 0 0 $153,250
108 ,276 1 ,08 2 ,7 6 0 3 7 ,308 373 ,0 8 0 20 ,153 20 1 ,5 3 0 1,657,370
130 ,620 653 ,1 0 0 5 1 ,475 257 ,3 7 5 24 ,868 124,340 1,034,8152
2 D a i l y  D o u b l e  
T o t a l s
1 ,1 07 ,610
258 ,1 7 0
2 ,2 1 5 ,2 2 0
516 ,3 4 0
$ 4 ,5 5 6 ,9 7 0
56 5 ,2 2 7 1,130 ,454
$ 1 ,8 0 3 ,6 0 9
365 ,8 0 0 73 1 ,6 0 0
$ 1 ,0 7 8 ,4 7 0
4 ,0 77 ,274
$ 7 ,4 3 9 ,0 4 9
f  l i c e n s e  g r a n t e d  f o r  62 d a y s . D i d  n o t  r u n S e p t e m b e r  1 s t  a n d  S e p t e m b e r  1 1 t h  d u e  t o  w e a t h e r  c o n d i t i o n s .
P.D
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P a r i - M u t u e l  H a n d l e  ..........
A v e r a g e  D a i l y  H a n d l e  
A v e r a g e  W a g e r  P e r  C a p i t a
DOG RA C IN G  M EETING
R evere  R acing  A s so c ia t io n , I n c .— W o n d eri.and P a r k , R evere  
100 D ays__M ay 10th  to S e p t e m b e r  2n d , 1950 ( B o t h  D a t es  I n c l u s iv e )
$ 3 0 ,7 5 2 ,0 7 7 .0 0
30 7 ,5 2 0 .0 0
2 4 .54
T o t a l  A t t e n d a n c e  ..................
A v e r a g e  D a l l y  A t t e n d a n c e
1 ,253 ,058
12,530
S t a t e ’s  R e v e n u e
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  .........................................
B r e a k s  ....................................................................................
A s s o c i a t i o n  L i c e n s e  F e e  .........................................
L i c e n s e s  a n d  R e g i s t r a t i o n s  .................................
U n p a i d  P a r i - M u t u e l  T i c k e t s  48  ..................
T o t a l  S t a t e ’s  R e v e n u e  ..................................
$ 2 ,4 7 8 ,3 5 5 .2 6
1 8 5 ,052 .87
20 , 000.00
6 00 .00
1 9 ,524 .70
$ 2 ,7 0 3 ,5 3 2 .8 3
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  .............
P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  ...........
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e  
P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e
P e r c e n t a g e  o f  $ 1 0 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ................
P e r c e n t a g e  o f  $ 5 .00  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ...............
P e r c e n t a g e  o f  $ 2 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ................
P e r c e n t a g e  o f  D a i l y  D o u b l e  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e
.60
.59
8.06
8.94
21.24
15.24 
55 .39
8 .13
T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  ..............................................................
B r e a k s  .........................................................................................................
$ 2 ,7 4 9 ,4 9 7 .8 3
1 8 4 ,079 .74
T o t a l  T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s  . .  $ 2 ,9 3 3 ,5 7 7 .5 7
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o ls
S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  .............................................................................
S t a t e ’s  B r e a k s  ..........................................................................................
T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  ...........................................................................
T r a p l r ’c  R t p î i It c ï .................. ........................................
A m o u n t  P a y a b l e  t o  W i n n i n g  P a t r o n s  ...............................
$ 2 ,4 7 8 ,3 5 5 .2 6
185,052 .87
2 ,7 4 9 ,4 9 7 .8 3
1 8 4 ,079 .74
2 5 ,1 5 5 ,0 9 1 .3 0
T o t a l  D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s $ 3 0 ,7 5 2 ,0 7 7 .0 0
W a g e r s
$10
5
2
2 D a i l y  D o u b l e
D e n o m i n a t i o n  o f  T i c k e t s  W a g e r e d
S T R A I G H T  
N u m b e r
43 8 ,3 6 7
64 2 ,9 6 0
4 ,9 1 7 ,4 7 7
1 ,2 49 ,270
A m o u n t
$ 4 ,3 8 3 ,6 7 0
3 ,2 1 4 ,8 0 0
9 ,8 3 4 ,9 5 4
2 ,4 9 8 ,5 4 0
$ 1 9 ,9 3 1 ,9 6 4
P L A C E
N u m b e r  A m o u n t
132 ,376
198,151
2 ,2 1 9 ,1 0 5
$ 1 ,3 2 3 ,7 6 0
990 ,755
4 ,4 3 8 ,2 1 0
$6 ,7 5 2 ,7 2 5
S H O W
N u m b e r  A m o u n t
8 2 ,5 5 6  $825 ,5 6 0
9 6 ,4 1 4  482 ,0 7 0
1 ,3 79 ,879  2 ,7 5 9 ,7 5 8
A M O U N T  W A G E R E D
$ 6 ,5 3 2 ,9 9 0
4 ,6 8 7 ,6 2 5
1 7 ,032 ,922
2 ,4 9 8 ,5 4 0
$ 4 ,0 6 7 ,3 8 8  $ 3 0 ,7 5 2 ,0 7 7
T o t a l s
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DOG RA C IN G  M EETING
M assaso it  G re yhound  A s s o c ia t io n , I n c .— R ay n h a m  
44 D a y s *— A p r il  28 th  to J u n e  17t h , 1950 ( B oth  D ates  I n c l u s iv e )
P a r i - M u t u e l  H a n d l e  .............
A v e r a g e  D a l l y  H a n d l e  ____
A v e r a g e  W a g e r  P e r  C a p i t a
$ 7 ,6 3 8 ,1 8 8 .0 0  T o t a l  A t t e n d a n c e  ...............................................................  302 ,652
17 3 ,5 9 5 .0 0  A v e r a g e  D a l l y  A t t e n d a n c e  ........................................ 6 ,878
S t a t e ’s  R e v e n u e
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  .............................................................. $ 5 2 5 ,7 1 3 .4 4
B r e a k s  .........................................................................................................  4 L 1 1 9 Ï3 0
A s s o c i a t i o n  L i c e n s e  P e e s  ...........................................................  9 ,0 0 0 .0 0
L i c e n s e s  a n d  R e g i s t r a t i o n s  ......................................................  725  00
M u t u e l  U n d e r p a y m e n t s  .........................................  99 40
U n p a i d  P a r i - M u t u e l  T i c k e t s  '4 8  .........................................  4 ,6 6 7 .7 0
T o t a l  S t a t e ’s  R e v e n u e  ......................................................  $ 5 7 9 ,3 2 4 .8 4
S SI.3!_,(.?
T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  ..............................................................  $ 772  778 52
B r e a k s  .........................................................................................................  4 1 T 1 2 .5 4
T o t a l  T r a c k 's  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s  , .  $ 8 1 3 ,8 9 1 .0 6
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e ..................... 54
P e r c e n t a g e  o f  T r a c k 's  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  ...................................................  .54
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ' s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e  ......................................  6 .88
P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e  ......................................  10.12
P e r c e n t a g e  o f  $ 1 0 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ............................................................ 18.07
P e r c e n t a g e  o f  $ 5 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ............................................................ 15.77
P e r c e n t a g e  o f  $ 2 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ............................................................ 57.03
P e r c e n t a g e  o f  D a i l y  D o u b l e  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ....................................  9 .13
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o ls
S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  ............................................................................................................  $525,713.44
S t a t e ’s  B r e a k s  ......................................................................................................................... 41 ,119.30
T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  .........................................................................................................  772 ,778.52
T r a c k ’s  B r e a k s  ......................................................................................................................... 4 1 ,112 .54
U n d e r p a y m e n t s  ......................................................................................................................  99.40
A m o u n t  P a y a b l e  t o  W i n n i n g  P a t r o n s  .............................................................  6 ,25 7 ,3 6 4 .8 0
T o t a l  D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s ...............................................................................  $7 ,638 ,188 .00
D en o m ina tio n  of T ickets W agered
W a g e r s
$10
5
2
2 D a i l y  D o u b l e
l l s  $ 4 ,9 4 6 ,9 6 6  $ 1 ,7 2 1 ,2 6 4  $ 9 6 9 ,9 5 8  $ 7 ,6 3 8 ,1 8 8
* f a c i n g  c a l l e d  o f f  o n  M a y  1 2 t h  a f t e r  f o u r t h  r a c e  d u e  t o  f a i l u r e  o f  e l e c t r i c  c u r r e n t .  B a l a n c e  o f  s ix  r a c e s  r u n  o n  J u n e  2 6 th .
S T R A I G H T P L A C E S H O W A M O U N T  W A G E R E DiN u m o e r A m o u n t N u m b e r A m o u n t N u m b e r A m o u n t
95 ,364 $ 9 5 3 ,6 4 0 2 8 ,140 $ 2 8 1 ,400 14,539 $145 ,3 9 0 $1,380 ,430158,914 794 ,5 7 0 55,052 275 ,2 6 0 27 ,012 135,060 1,204,890
1 ,2 50 ,575
348 ,803
2 ,5 0 1 ,1 5 0
697 ,6 0 6
58 2 ,3 0 2 1 ,1 64 ,604 344 ,754 689 ,508 4 ,3 55 ,262
697 ,606
P a r i - M u t u e l  H a n d l e  ...........
A v e r a g e  D a i l y  H a n d l e  . . . .  
A v e r a g e  W a g e r  P e r  C a p i t a
DOG RA CIN G  M EETING
B risto l  C o u nty  V e t e r a n s ’ C h a r ita b le  F ou nd a tio n— R a y n h a m  
6 D ays__J u n e  19th  to J u n e  24 t h , 1950 (¡Both  D ates  I n c l u s iv e )
$ 1 ,0 3 3 ,3 0 8 .0 0
17 2 ,2 1 8 .0 0
26.12
T o t a l  A t t e n d a n c e  ..................
A v e r a g e  D a i l y  A t t e n d a n c e
39,549
6,591
S t a t e ’s  R e v e n u e
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  .........................................
B r e a k s  ....................................................................................
A s s o c i a t i o n  L i c e n s e  F e e  ........................................
U n p a i d  P a r i - M u t u e l  T i c k e t s  48  .....................
T o t a l  S t a t e ’s  R e v e n u e  .................................
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  ..........
$71 247 72  P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  • • • ■
5 107.52  P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e
1 200 .00  P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e
661 40  P e r c e n t a g e  o f  $ 1 0 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  .............
________ ‘__  P e r c e n t a g e  o f  $ 5 .00  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  .............
$78 2 1 6 .6 4  P e r c e n t a g e  o f  $ 2 .00  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ..........
P e r c e n t a g e  o f  D a i l y  D o u b l e  W a g e r s .........................................
.49
.49
6.90
10.10
17.94
15.28
56.76
10.02
T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  ..............................................................
B r e a k s  .........................................................................................................  5 ' 1 0 6 5 2
T o t a l  T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s  . .  $ 1 0 9 ,5 2 1 .1 6
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o ls
S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  .........................................
S t a t e ’s  B r e a k s  ......................................................
T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  .......................................
T r a c k ’s  B r e a k s  ......................................................
A m o u n t  P a y a b l e  t o  W i n n i n g  P a t r o n s
$ 7 1 ,2 4 7 .7 2
5 .1 0 7 .5 2  
1 0 4 ,414 .64
5 .1 0 6 .5 2  
8 4 7 ,4 3 1 .6 0
T o t a l  D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s $ 1 ,0 3 3 ,3 0 8 .0 0
D e n o m i n a t i o n  o f  T i c k e t s  W a g e r e d
S T R A I G H T P L A C E
? e rs N u m b e r A m o u n t N u m b e r
0 12,619 $126 ,190 3 ,884
20 ,783 103,915 7 ,575
2 170 ,186 340 ,372 78,361
2 D a i l y  D o u b l e 51,753 103,506
T o t a l s $673 ,9 8 3
A m o u n t
$38 ,840
3 7 ,875
156,722
N u m b e r
2 ,035
3,218
4 4 ,7 2 4
S H O W
A m o u n t
$20 ,3 5 0
16,090
89 ,448
A M O U N T  W A G E R E D
$185 ,3 8 0
157,880
586 ,542
103,506
$ 2 3 3 ,437 $125 ,888 $ 1 ,0 3 3 ,3 0 8
W
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DOG RA C IN G  M EETIN G  
T a u n t o n  G reyhound  A sso c ia t io n , I n c .— D igh ton  
50 D ay s— J u n e  30 th  t o  A ug u s t  26 t h , 1950 ( B oth  D a t es  I n c l u s iv e )
P a r i - M u t u e l  H a n d l e  ........................................................................  $ 8 ,7 6 9 ,0 7 0 .0 0
A v e r a g e  D a i l y  H a n d l e  ................................................................... 1 7 5 ,380 .00
A v e r a g e  W a g e r  P e r  C a p i t a  ......................................................  2 9 .76
T o t a l  A t t e n d a n c e  .............................................................. 294 ,586
A v e r a g e  D a i l y  A t t e n d a n c e  .........................................  5,891
S t a t e ’s  R e v e n u e
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  .............................................................. $ 6 08 ,875 .51
B r e a k s  .........................................................................................................  48 ,9 1 2 .0 9
A s s o c i a t i o n  L i c e n s e  F e e s  ...........................................................  10 ,000 .00
L i c e n s e s  a n d  R e g i s t r a t i o n s  ......................................................  7 5 .00
U n p a i d  P a r i - M u t u e l  T i c k e t s  ’48  .........................................  5 ,8 4 3 .3 0
T o t a l  S t a t e ’s  R e v e n u e  ......................................................... $ 6 7 3 ,7 0 5 .9 0
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  ...................................................... .56
P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  ...................................................... -52
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e  ......................................... 6 .95
P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e  ......................................  10 03
P e r c e n t a g e  o f  $ 1 0 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ........................................................  18.77
P e r c e n t a g e  o f  $ 5 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ........................................................  14.46
P e r c e n t a g e  o f  $ 2 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ........................................................  57.21
P e r c e n t a g e  o f  D a i l y  D o u b l e  W a g e r s  ...............................................................................  9-56
T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  ..............................................................  $ 8 8 1 ,8 6 6 .3 9
B r e a k s  .........................................................................................................  45 ,537 .51
T o t a l  T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s  . .  $ 9 2 7 ,4 0 3 .9 0
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o ls
S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  ...........................................................................................................  $608,875.51
S t a t e ’s  B r e a k s  ........................................................................................................................  48 ,912.09
T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  .........................................................................................................  881 ,866 .39
T r a c k ’s  B r e a k s  ........................................................................................................................  45 ,537.51
A m o u n t  P a y a b l e  t o  W i n n i n g  P a t r o n s  .............................................................  7 ,18 3 ,8 7 8 .5 0
T o t a l  D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s  ..........................................................................  $ 8 ,769 ,070 .00
D en o m ina tio n  of T ickets W agered
W a g e r s
S T R A I G H T P L A C E S H O W A M O U N T  W A G E R E D
N u m b e r A m o u n t N u m b e r A m o u n t N u m b e r A m o u n t
$10 110 ,095 $ 1 ,1 0 0 ,9 5 0 35 ,918 $ 3 5 9 ,1 8 0 18,528 $ 1 8 5 ,280 $ 1 ,645 ,410
5 167 ,054 835 ,2 7 0 61 ,427 30 7 ,1 3 5 25 ,015 125,075 1,267 ,480
2 1 ,39 8 ,2 1 8 2 ,7 9 6 ,4 3 6 694 ,9 0 0 1 ,3 89 ,800 415 ,707 831 ,4 1 4 5 ,0 17 ,650
2 D a i l y  D o u b l e 419 ,2 6 5 83 8 ,5 3 0 83 8 ,5 3 0
T o t a l s $ 5 ,5 7 1 ,1 8 6 $2 ,0 5 6 ,1 1 5 $ 1 ,1 4 1 ,7 6 9 $ 8 ,7 6 9 ,0 7 0
P.D
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P a r i - M u t u e l  H a n d l e  . 
A v e r a g e  D a i l y  H a n d l e
RACING AT F A IR S — RU N N IN G  H ORSE RA CIN G  M EETING 
W e y m o u t h  A g r i c u l t u r a l  a n d  I n d u s t r i a l  S o c i e t y — W e y m o u t h  
6 D a y s — A u g u s t  14th  to A u g u s t  19t h , 1950 ( B oth  D a t e s  I n c l u s i v e )
$ 3 7 2 ,8 5 4 .0 0  T o t a l  A t t e n d a n c e  ............................
6 2 ,1 4 2 .0 0  A v e r a g e  D a i l y  A t t e n d a n c e  .............
49 ,716
8 ,286
b
S t a g e ’s  R e v e 'v a e  
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  .........................................
A s s o c i a t i o n  L i c e n s e  F e e  .........................................
L icenses a n d  R e g is tr a tio n s  ..........................
F o r f e i t u r e s  .........................................................................
U n p a i d  P a r i - M u t u e l  T i c k e t s  48  .....................
T o t a l  S t a t e ’s  R e v e n u e  .................................
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  .............
$373 .21  P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  .............
3 ,0 0 7 .3 0  P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e
3 0 0 .0 0  P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e
5 0 8 .0 0  P e r c e n t a g e  o f  $10 .00  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ................
2 5 .00  P e r c e n t a g e  o f  $ 5 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  .............
3 6 9 .5 0  P e r c e n t a g e  o f  $ 2 .00  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ...............
-------------------------------------------------- P e r c e n t a g e  o f  D a i l y  D o u b l e  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e
$4,583 .01
.80
.80
.11
14.89
23.43
16.29
55.26
5.02
T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a T i - M u t u e l s
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  .............................................................. ^ 55 ’5 5 o 'ÎS
B r e a k s  .........................................................................................................  2 ,9 3 2 .0 0
T o t a l  T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s  . .  $5 8 ,4 8 6 .8 9
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o ls
S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  .............................................................................
S t a t e ’s  B r e a k s  ..........................................................................................
T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  ...........................................................................
T r a c k ’s  B r e a k s  ..........................................................................................
A m o u n t  P a y a b l e  t o  W i n n i n g  P a t r o n s  ...............................
$373.21
3 ,0 0 7 .3 0
5 5 ,5 5 4 .8 9
2 ,9 3 2 .0 0
31 0 ,9 8 6 .6 0
T o t a l  D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s $ 3 7 2 ,8 5 4 .0 0
W agers
$10
5
2
2 D a i l y  D o u b l e
D e n o m i n a t i o n  o f  T i c k e t s  W a g e r e d
S T R A I G H T
N u m b e r  A m o u n t
5 ,5 7 4  $5 5 ,7 4 0
7 ,7 6 0  3 8 .800
5 3 ,812  107,624
9 ,3 5 0  18 ,700
$220 ,8 6 4
PLACE
N u m b e r
2 ,229
3,347
30 ,737
A m o u n t
$22 ,290
16,735
6 1 ,474
$100 ,499
SHOW
N u m b e r
9 ,350
1,037
18,478
A m o u n t
$93 ,500
5 ,185
3 6 ,956
AM OUNT W AGERED
$87 ,3 8 0
60 ,720
206 ,0 5 4
18,700
$51,491 $372 ,8 5 4T o t a l s
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M a r sh f ie l d  A g r ic u lt u ra l  and H o r t ic u l t u r a l  S o c ie t y— M a r sh f iel d  
6 D ays— A ug u s t  21st  to A ug u s t  26t h , 1950 ( B oth  D a t es  I n c l u s iv e )
P a r i - M u t u e l  H a n d l e  .....................................................................  $ 4 2 2 ,3 6 8 .0 0  T o t a l  A t t e n d a n c e  ............................................................... 40 ,458
A v e r a g e  D a l l y  H a n d l e  ................................................................... 7 0 ,3 9 4 .0 0  A v e r a g e  D a l l y  A t t e n d a n c e  ..........................................  6 .743
S t a t e ’s R e v e n u e
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  .............................................................. $1 ,3 0 9 .9 6
B r e a k s  .........................................................................................................  3 ,8 0 4 .9 5
A s s o c i a t i o n  L i c e n s e  F e e  ...........................................................  300 .00
L i c e n s e s  a n d  R e g i s t r a t i o n s  ......................................................  72 .00
M u t u e l  U n d e r p a y m e n t s  .............................................................. 7 .40
U n p a i d  P a r i - M u t u e l  T i c k e t s  ’48  .........................................  4 14 .00
T o t a l  S t a t e ’s  R e v e n u e  ......................................................  $5 ,908 .31
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  ...................................................... .90
P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  ...................................................  90
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e  ..................................... .31
P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e  ...................................  14.69
P e r c e n t a g e  o f  $ 1 0 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ......................................................  24.72
P e r c e n t a g e  o f  $ 5 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ......................................................  15.66
P e r c e n t a g e  o f  $ 2 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ......................................................  53.69
P e r c e n t a g e  o f  D a i l y  D o u b l e  W a g e r s  ............................................................................... 5 .93
T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  .............................................................. $ 6 2 ,0 4 5 .2 4
B r e a k s  .........................................................................................................  3 Î800.65
T o t a l  T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s  . .  $6 5 ,8 4 5 .8 9
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o ls
S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  ...........................................................................................................  $1 ,309.96
S t a t e ’s  B r e a k s  ........................................................................................................................  3 ,804 .95
T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  .........................................................................................................  62 ,045 .24
T r a c k ’s  B r e a k s  ........................................................................................................................  3 ,800 .65
U n d e r p a y m e n t s  ...................................................................................................................... 7 .40
A m o u n t  P a y a b l e  t o  W i n n i n g  P a t r o n s  .............................................................  351 ,399.80
T o t a l  D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s  ............................................................................. 422 ,368 .00
D enom ination  of T ickets  W agered
W a g e r s
S T R A I G H T P L A C E S H O W A M O U N T  W A G E R E D
N u m b e r A m o u n t N u m b e r A m o u n t N u m b e r A m o u n t
$10 6 ,588 $6 5 ,8 8 0 2 ,597 $25 ,9 7 0 1,254 $1 2 ,5 4 0 $104 ,390
5 8 ,071 4 0 ,3 5 5 3 ,762 18,810 1,403 7,015 66,180
2
2 D a l l y  D o u b l e
53 ,845
12,523
107 ,690
2 5 ,0 4 6
3 6 ,388 7 2 ,7 7 6 2 3 ,1 4 3 46 ,286 226 ,752
2 5 ,0 4 6
$ 2 3 8 ,9 7 1  _____ $ 117 ,556  $65 ,841  $ 4 2 2 ,368Totals
P.D
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M iddleboro  A g r ic ultura l  S o c ie ty— M iddleboro  
6 D ays— A ug u s t  28th  to S e p t e m b e r  2 n d , 1950 ( B oth  D a t es  I n c l u s iv e )
P a r i - M u t u e l  H a n d l e  ........................................................................ $ 2 1 7 ,1 7 3 .0 0  T o t a l  A t t e n d a n c e  ................................................................  15 ,854
A v e r a g e  D a l l y  H a n d l e  ................................................................ .. 3 6 ,1 9 5 .0 0  A v e r a g e  D a l l y  A t t e n d a n c e  .............................. .. 2 ,642
S t a t e ' s  R e v e n u e
B r e a k s  .........................................................................................................  $1 ,9 5 5 .9 4
A s s o c i a t i o n  L i c e n s e  F e e  .............................................................. 3 00 .00
L i c e n s e s  a n d  R e g i s t r a t i o n s  ......................................................  60 .00
T o t a l  S t a t e ' s  R e c e i p t s  ......................................................  $2 ,3 1 5 .9 4
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  ...................................................... .90
P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  ...................................................  .90
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ' s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e  .........................................  15.00
P e r c e n t a g e  o f  $ 1 0 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ............................................................  3 3 .49
P e r c e n t a g e  o f  $ 5 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ............................................................  17 .54
P e r c e n t a g e  o f  $ 2 .00  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ............................................................  4 4 .33
P e r c e n t a g e  o f  D a l l y  D o u b l e  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ...................................  4 .64
T r a c k ’s R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  ................................................................. $ 3 2 ,5 7 5 .9 5
B r e a k s  .........................................................................................................  1 ,951 .51
T o t a l  T r a c k 's  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s  . .  $ 3 4 ,5 2 7 .4 6
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o ls
S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  ..............................................................................................................  ..................
S t a t e ’s  B r e a k s  ......................................................................................................................... $1 ,9 5 5 .9 4
T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  .........................................................................................................  32 ,5 7 5 .9 5
T r a c k ’s B r e a k s  ......................................................................................................................... 1 ,951 .51
A m o u n t  P a y a b l e  t o  W i n n i n g  P a t r o n s  ................................................................. 1 8 0 ,689 .60
T o t a l  D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s  .............................................................................  $ 2 1 7 ,1 7 3 .0 0
W a g e r s
S T R A I G H T
D e n o m i n a t i o n  o f  T i c k e t s  W a g e r e d
P L A C E S H O W A M O U N T  W A G E R E D
u m o e r A m o u n t N u m b e r A m o u n t N u m b e r A m o u n t
$10 5 ,129 $51 ,2 9 0 1,658 $16 ,580 487 $4 ,870 $72 ,7 4 05 ,016 25 ,080 2 ,029 10,145 574 2 ,870 38 ,0952 27 ,569 55 ,138 13,427 26 ,854 7 ,136 14,272 96 2642 D a i l y  D o u b l e 5 ,037 10 ,074 10,074
$ 1 4 1 ,5 8 2  _______ $5 3 ,5 7 9  $22 ,0 1 2  $ 2 1 7 ,173T o t a l s
CO
P a r i - M u t u e l  H a n d l e  . 
A v e r a g e  D a i l y  H a n d l e
RA C IN G  AT F A IR S — RU N N IN G  H ORSE RA C IN G  M EETIN G  
H a m p s h i r e , F r a n k lin  and H a m p d e n  A g r ic u lt u ra l  S o c ie ty— N o r t h a m p t o n  
6 D a y s — S e p t e m b e r  4th  to S e p t e m b e r  9t h , 1950 ( B o t h  D a t es  I n c l u s iv e )
$ 7 6 7 ,8 8 6 .0 0  T o t a l  A t t e n d a n c e  ..............................................
’ ’ ‘ [ 12 7 ,1 4 7 .0 0  A v e r a g e  D a i l y  A t t e n d a n c e  ..........................
37 ,942
6,323
S t a t e ’s R e v e n u e
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  ........................................
B r e a k s  .......................................................................................
A s s o c i a t i o n  L i c e n s e  F e e  ...........................................
L i c e n s e s  a n d  R e g i s t r a t i o n s  ....................................
F o r f e i t u r e s  ............................................................................
U n p a i d  P a r i - M u t u e l  T i c k e t s  ’48  .......................
T o t a l  S t a t e ’s  R e v e n u e  ......................................
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  ............
$ 1 3 ,0 5 1 .0 2  P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  . . . .
4 ,9 9 6 .8 1  P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e
300 .00  P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e
2 2 .00  P e r c e n t a g e  o f  $ 1 0 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ................
2 5 .0 0  P e r c e n t a g e  o f  $ 5 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ................
1 ,3 4 5 .2 0  P e r c e n t a g e  o f  $ 2 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  .
-------------------------------P e r c e n t a g e  o f  D a i l y  D o u b l e  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e
$1 9 ,7 4 0 .0 3
T r a c k ’s R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  ................................................................  $ 1 0 1 ,3 8 1 .8 8
B r e a k s  .........................................................................................................  4 ,9 9 6 .0 9
T o t a l  T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s  . .  $ 1 0 6 ,377.97
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o ls
S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  .............................................................................
S t a t e ’s  B r e a k s  .............................................................................................
T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  ...........................................................................
T T 'C l o l f ’c  Q ................................
A m o u n t  P a y a b l e  t o  W i n n i n g  P a t r o n s .................................
T o t a l  D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s  ..............................................
W a g e r s
$10
5
2
2 D a i l y  D o u b l e  
T o t a l s
D e n o m i n a t i o n  o f  T i c k e t s  W a g e r e d
S T R A IG H T  PLACE
N u m b e r A m o u n t N u m b e r A m o u n t
11 ,369 $ 1 1 3 ,690 5,021 $50 ,210
13,388 66 ,940 7,081 35 ,405
98 ,742 197,484 6 4 ,174 128,348
28,667 57,334
$435 ,4 4 8 $ 2 1 3 ,963
N u m b e r
2 ,487
2,791
3 7 ,325
SHOW
A m o u n t
$2 4 ,8 7 0
13,955
7 4 ,6 5 0
AMOUNT
$ 1 1 3 ,475
.66
.66
1.70
13.30
24.74
15.25
52.50
7.51
$13,051.02
4,996.81
101,381.88
4 ,996.09
638 ,460 .20
$ 7 62 ,886 .00
W A G E R E D
$188,770
116,300
400 ,482
57 ,334
$ 7 6 2 ,886
P.D
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E ssex  A g r ic u lt u ra l  S o c ie ty— T o p sfie l d  
6 D ays— S e p t e m b e r  4 th  to S e p t e m b e r  9t h , 1950 ( B oth  D a t es  I n c l u s iv e )
P a r i - M u t u e l  H a n d l e  .
A v e r a g e  D a i l y  H a n d l e
$ 4 0 2 ,6 3 7 .0 0  T o t a l  A t t e n d a n c e  ...............................................................  58 ,550
6 7 ,1 0 6 .0 0  A v e r a g e  D a i l y  A t t e n d a n c e  ........................................  9 ,758
S t a t e ’s R e v e n u e
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  .........................................
B r e a k s  ....................................................................................
A s s o c i a t i o n  L i c e n s e  F e e  .......................................
M u t u e l  U n d e r p a y m e n t s  .........................................
U n p a i d  P a r i - M u t u e l  T i c k e t s  ’48 .....................
T o t a l  S t a t e ’s  R e v e n u e  .................................
$ 1 ,888 .75
P e r c e n t a g e
P e r c e n t a g e
o f
o f
2 ,2 6 4 .8 6 P e r c e n t a g e o  .'
300 .00 P e r c e n t a g e o :
163.20 P e r c e n t a g e o f
362 .10 P e r c e n t a g e o f
— P e r c e n t a g e o f
$4 ,978 .91 P e r c e n t a g e o f
S t a t e ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  .............
T r a c k ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  ..........
S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e  
T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e
$ 1 0 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ...............
$ 5 .00  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ...............
$ 2 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ...............
D a i l y  D o u b l e  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e
.53
.53
.46
14.54
2 0 .94
13.47
58.53
7 .0 6
T r a c k ’s R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  ..............................................................  $5 8 ,5 0 6 .8 0
B r e a k s  .........................................................................................................  2 ,2 6 3 .9 9
T o t a l  T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s  . .  $6 0 ,7 7 0 .7 9
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o ls
S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  ............................................................................................................  $1 ,8 8 8 .7 5
S t a t e ’s  B r e a k s  ......................................................................................................................... 2 ,2 6 4 .8 6
T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  .........................................................................................................  58 ,5 0 6 .8 0
T r a c k ’s  B r e a k s  ......................................................................................................................... 2 ,2 6 3 .9 9
U n d e r p a y m e n t s  ......................................................................................................................  163 .20
A m o u n t  P a y a b l e  t o  W i n n i n g  P a t r o n s  ..............................................................  3 3 7 ,5 4 9 .4 0
T o t a l  D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s  .............................................................................  $ 4 0 2 ,6 3 7 .0 0
D e n o m i n a t i o n  o f  T i c k e t s  W a g e r e d
S T R A I G H T P L A C E S H O W A M O U N T  W A G E R E D
W a g e r s N u m b e r A m o u n t N u m b e r A m o u n t N u m b e r A m o u n t
$10 5,431 5 4 ,310 2 ,224 $22 ,2 4 0 778 $ 7 ,7 8 0 $8 4 ,3 3 0
5 7 ,022 3 5 ,110 2,910 14,550 911 4 ,555 5 4 ,215
2 67 ,156 134,312 32 ,212 6 4 ,424 18,469 3 6 ,938 23 5 ,6 7 4
2 D a i l y  D o u b l e 14,209 28 ,418 2 8 ,418
T o t a l s $ 2 5 2 ,150 $ 1 0 1 ,214 $4 9 ,2 7 3 $402 ,6 3 7
P.D
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T he  B arrington  A sso c ia t io n , I n c .— G reat  B arrington  
6 D ays___ S e p t e m b e r  11th  to S e p t e m b e r  16t h , 1950 ( B oth  D a t e s  I n c l u s iv e !
P a r i - M u t u e l  H a n c T e  .
A v e r a g e  D a i l y  H a n d l e
$ 1 ,0 9 5 ,1 0 7 .0 0
1 8 2 ,517 .00
T o t a l  A t t e n d a n c e  ..................
A v e r a g e  D a i l y  A t t e n d a n c e
ö I ,003
9 ,614
S t a t e ’s R e v e n u e
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  ............................................
B r e a k s  .....................................................................................
A s s o c i a t i o n  L i c e n s e  F e e  .........................................
L i c e n s e s  a n d  R e g i s t r a t i o n s  ....................................
F o r f e i t u r e s  ..........................................................................
M u t u e l  U n d e r p a y m e n t s  .........................................
U n p a i d  P a r i - M u t u e l  T i c k e t s  ’48  .....................
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  ............
$ 2 4 ,6 7 8 .7 6  P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  . . . . .
8 ,9 2 8 .6 8  P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e
300 00  P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e
24^00 P e r c e n t a g e  o f  $ 1 0 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ...............
75 00 P e r c e n t a g e  o f  $ 5 .00  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ...............
6 5 .4 0  P e r c e n t a g e  o f  $2 .00  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  -------------------
1 ,9 5 0 .6 0  P e r c e n t a g e  o f  D a i l y  D o u b l e  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e
T o t a l  S t a t e ’s  R e v e n u e $ 3 6 ,0 2 2 .44
.81
.81
2.25
12.75
23.68
16.28
52.73
7.31
T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  ................................................................
B r e a k s  .........................................................................................................
$ 1 3 9 ,5 8 7 .2 9
8 ,9 2 7 .2 7
T o t a l  T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s  . .  $ 1 4 8 ,5 1 4 .5 6
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o ls
S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  .............................................................................
S t a t e ’s  B r e a k s  ..........................................................................................
T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  ...........................................................................
T r a c k ’s  B r e a k s  ..........................................................................................
U n d e r p a y m e n t s  .......................................................................................
A m o u n t  P a y a b l e  t o  W i n n i n g  P a t r o n s .................................
$24 ,678 .76
8,928.68
139,587.29
8,927.27
65.40
9 1 2 ,919 .60
T o t a l  D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s
$1 ,095 ,107 .00
W a g e r s
$10
5
2
2 D a i l y  D o u b l e  
T o t a l s
S T R A IG H T
N u m b e r
15,625
2 0 ,533
131 ,298
4 0 ,0 3 6
A m o u n t
$ 1 5 6 ,250
102,665
262 ,5 9 6
8 0 ,072
$601 ,583
D e n o m i n a t i o n  o f  T i c k e t s  W a g e r e d
s h o w  a m o u n t  w a g e r e d
N u m b e r
7 ,297
10,440
93 ,308
A m o u n t
$72 ,970
52 ,200
186,616
N u m b e r
3 ,010
4 ,674
64 ,134
A m o u n t
$30 ,100
2 3 ,3 7 0
128,268
$259,320
178,235
577,480
80,072
$ 3 1 1 ,786 $181 ,738 $ 1 ,095 ,107
b
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B rockton  A g r ic u lt u ra l  S o c ie ty— B rockton  
5 D a y s *— 'Se p t e m b e r  12th  t o  S e p t e m b e r  16t h , 1950 ( B oth  D ates  I n c l u s i v e )
P a r i - M u t u e l  H a n d l e  ........................................................................  $ 2 4 2 ,6 8 4 .0 0  T o t a l  A t t e n d a n c e  ................................................................ 121 ,382
A v e r a g e  D a l l y  H a n d l e  ...................................................................  4 8 ,5 3 6 .0 0  A v e r a g e  D a l l y  A t t e n d a n c e  ......................................... 24 ,276
S t a t e ’s  R e v e n u e
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  ................................................................  $605 .43
B r e a k s  .........................................................................................................  1 ,6 9 7 .7 3
A s s o c i a t i o n  L i c e n s e  F e e  ..............................................................  3 00 .00
L i c e n s e s  a n d  R e g i s t r a t i o n s  ......................................................  135 .00
M u t u e l  U n d e r p a y m e n t s  .............................................................. 4 2 6 .4 0
U n p a i d  P a r i - M u t u e l  T i c k e t s  ’48  .........................................  4 3 5 .6 0
T o t a l  S t a t e ’s  R e v e n u e  ......................................................... $ 3 ,6 0 0 .1 6
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  ......................................................  .70
P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s  B r e a k s  t o  T o t a l  H a n d l e  ...................................................  .69
P e r c e n t a g e  o f  S t a t e ’s  C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e  ....................................... .25
P e r c e n t a g e  o f  T r a c k ’s C o m m i s s i o n  t o  T o t a l  H a n d l e  ....................................... 14.75
P e r c e n t a g e  o f  $10 .00  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ............................................................  18.22
P e r c e n t a g e  o f  $ 5 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ............................................................  16.75
P e r c e n t a g e  o f  $ 2 .0 0  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  ............................................................  59 .28
P e r c e n t a g e  o f  D a i l y  D o u b l e  W a g e r s  t o  T o t a l  H a n d l e  .................................... 5 .75
T r a c k ’s  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s
C o m m i s s i o n  o n  W a g e r s  ................................................................. $ 3 5 ,7 9 7 .1 7
B r e a k s  .........................................................................................................  L 6 7 3 .6 7
T o t a l  T r a c k 's  R e v e n u e  f r o m  P a r i - M u t u e l s $ 3 7 ,4 7 0 .8 4
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o ls
S t a t e ’s  S o m m i s s i o n  ...............................................................................
S t a t e ’s  B r e a k s  ..........................................................................................
T r a c k ’s  C o m m i s s i o n  ...........................................................................
T r a c k ’s  B r e a k s  ..........................................................................................
U n d e r p a y m e n t s  .......................................................................................
A m o u n t  P a y a b l e  t o  W i n n i n g  P a t r o n s  ...............................
$605 .43
1,697 .73
35 ,7 9 7 .1 7
1 ,6 7 3 .6 7
426 .40
2 0 2 ,4 8 3 .6 0
T o t a l  D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s $ 2 4 2 ,6 8 4 .0 0
D e n o m i n a t i o n  o f  T i c k e t s  W a g e r e d
S T R A IG H T
W a g e r s  N u m b e r  A m o u n t
5 1 0  2 ,9 3 0  $2 9 ,3 0 0
5 5 ,1 7 8  2 5 ,8 9 0
2 3 8 ,3 6 6  7 6 ,7 3 2
2 D a i l y  D o u b l e  6 ,985  13 ,970
T o t a l s  $ 1 4 5 ,8 9 2
PLACE
N u m b e r
1,045
2 ,184
2 1 ,9 8 6
A m o u n t
$10 ,4 5 0
10,920
4 3 ,9 7 2
$65 ,342
* L i c e n s e  g r a n t e d  f o r  6  d a y s  —  D i d  n o t  r u n  S e p t e m b e r  1 1 t h  d u e  t o  w e a t h e r  c o n d i t i o n s .
S H O W A M O U N T  W A G E R E D
N u m b e r A m o u n t
447 $4 ,470 $44 ,220
768 3 ,840 4 0 ,650
11,570 23 ,140 143,844
13,970
$31 ,4 5 0 $242 ,6 8 4
P.D
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D ISTR IB U TIO N  O F PO O LS— CALENDAR YEAR OF 1950
A s s o c i a t i o n
E a s t e r n  R a c i n g  A s s o c . ,  I n c .....................................................
R e v e r e  R a c i n g  A s s o c . ,  I n c .......................................................
T a u n t o n  G r e y h o u n d  A s s o c . ,  I n c ....................................
M a s s a s o i t  G r e y h o u n d  A s s o c . ,  I n c ....................................
B r i s t o l  C o u n t y  V e t e r a n s ’ C h a r i t a b l e  F o u n d a ­
t i o n  .......................................................................................................
B a y  S t a t e  H a r n e s s  H o r s e  R a c i n g  a n d  B r e e d i n g  
A s s o c i a t i o n ,  I n c .........................................................................
T h e  B a r r i n g t o n  F a i r  A s s o c . ,  I n c ......................................
H a m p s h i r e ,  F r a n k l i n  &  H a m p d e n  A g r i c u l t u r a l
S o c ..............................................................................................................
B r o c k t o n  A g r i c u l t u r a l  S o c .......................................................
M a r s h f i e l d  A g r i c u l t u r a l  a n d  H o r t i c u l t u r a l  S o c .
E s s e x  A g r i c u l t u r a l  S o c ..................................................................
W e y m o u t h  A g r i c u l t u r a l  a n d  I n d u s t r i a l  S o c . . .  
M i d d l e b o r o  A g r i c u l t u r a l  S o c ..................................................
T O T A L S  ......................................................................................
S t a t e ’s
C o m m i s s i o n
S t a t e ’s
B r e a k s
T r a c k ’s
C o m m i s s i o n
$ 2 ,6 3 2 ,7 6 1 .6 4 $ 2 9 8 ,8 1 1 .0 2 $ 2 ,9 0 5 ,8 9 3 .3 2
2 ,4 7 8 ,3 5 5 .2 6 1 8 5 ,0 5 2 .8 7 2 ,7 4 9 ,4 9 7 .8 3
6 0 8 ,8 7 5 .5 1 4 8 ,9 1 2 .0 9 8 8 1 ,8 6 6 .3 9
5 2 5 ,7 1 3 .4 4 4 1 ,1 1 9 .3 0 7 7 2 ,7 7 8 .5 2
7 1 ,2 4 7 .7 2 5 ,1 0 7 .5 2 1 0 4 ,4 1 4 .6 4
4 0 9 ,1 4 7 .8 6 4 6 ,9 2 4 .5 8 8 5 5 ,4 9 0 .4 7
2 4 ,6 7 8 .7 6 8 ,9 2 8 .6 8 1 3 9 ,5 8 7 .2 9
1 3 ,0 5 1 .0 2 4 ,9 9 6 .8 1 1 0 1 ,3 8 1 .8 8
6 0 5 .4 3 1 ,6 9 7 .7 3 3 5 ,7 9 7 .1 7
1 ,3 0 9 .9 6 3 ,8 0 4 .9 5 6 2 ,0 4 5 .2 4
1 ,8 8 8 .7 5 2 ,2 6 4 .8 6 5 8 ,5 0 6 .8 0
3 7 3 .2 1 3 ,0 0 7 .3 0 5 5 ,5 5 4 .8 9
1 ,9 5 5 .9 4 3 2 ,5 7 5 .9 5
$ 6 ,7 6 8 ,0 0 8 .5 6 $ 6 5 2 ,5 8 3 .6 5 $ 8 ,7 5 5 ,3 9 0 .3 9
A m o u n t
T r a c k ’s
B r e a k ’s
U n d e r ­
p a y m e n t s
P a y a b l e  t o  
W i n n i n g  P a t r o n s
$ 2 9 8 ,6 6 3 .7 2 $ 4 0 ,0 1 9 ,3 2 8 .3 0
1 8 4 ,0 7 9 .7 4 2 5 ,1 5 5 ,0 9 1 .3 0
4 5 ,5 3 7 .5 1 7 ,1 8 3 ,8 7 8 .5 0
4 1 ,1 1 2 .5 4 $ 9 9 .4 0 6 ,2 5 7 ,3 6 4 .8 0
5 ,1 0 6 .5 2 8 4 7 ,4 3 1 .6 0
4 6 ,8 8 5 .0 9 6 ,0 8 0 ,6 0 1 .0 0
8 ,9 2 7 .2 7 6 5 .4 0 9 1 2 ,9 1 9 .6 0
4 ,9 9 6 .0 9 6 3 8 ,4 6 0 .2 0
1 ,6 7 3 .6 7 4 2 6 .4 0 2 0 2 ,4 8 3 .6 0
3 ,8 0 0 .6 5 7 .4 0 3 5 1 ,3 9 9 .8 0
2 ,2 6 3 .9 9 1 6 3 .2 0 3 3 7 ,5 4 9 .4 0
2 ,9 3 2 .0 0 3 1 0 ,9 8 6 .6 0
1 ,9 5 1 .5 1 1 8 0 ,6 8 9 .6 0
$ 6 4 7 ,9 3 0 .3 0 $ 7 6 1 .8 0 $ 8 8 ,4 7 8 ,1 8 4 .3 0
T o t a l
P o o l s
$ 4 6 ,1 5 5 ,4 5 8 .0 0
3 0 ,7 5 2 ,0 7 7 .0 0
8 .7 6 9 .0 7 0 .0 0
7 .6 3 8 .1 8 8 .0 0
1 .0 3 3 .3 0 8 .0 0
7 .4 3 9 .0 4 9 .0 0
1 .0 9 5 .1 0 7 .0 0
7 6 2 ,8 8 6 .0 0
2 4 2 .6 8 4 .0 0
4 2 2 .3 6 8 .0 0
4 0 2 .6 3 7 .0 0
3 7 2 .8 5 4 .0 0
2 1 7 .1 7 3 .0 0
$ 1 0 5 ,3 0 2 ,8 5 9 .0 0
P.D
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COM PA RA TIV E FIG U R ES 
N u m b e r  of R a c in g  D a y s
23
A s s o c i a t i o n
E a s t e r n  R a c i n g  A s s o c i a t i o n ,  I n c ........................................................................
B a y  S t a t e  H a r n e s s  H o r s e  R a c i n g  a n d  B r e e d i n g  A s s o c i a t i o n ,  
I n c .....................................................................................................................................................
R e v e r e  R a c i n g  A s s o c i a t i o n ,  I n c ...........................................................................
T a u n t o n  G r e y h o u n d  A s s o c i a t i o n ,  I n c ...........................................................
M a s s a s o i t  G r e y h o u n d  A s s o c i a t i o n ,  I n c ........................................................
B r i s to l  C o u n t y  V e t e r a n s ’ C h a r i t a b l e  F o u n d a t i o n  .......................
T h e  B a r r i n g t o n  F a i r  A s s o c i a t i o n ,  I n c .........................................................
H a m p s h i r e ,  F r a n k l i n  &  H a m p d e n  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  ____
B r o c k t o n  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  ...........................................................................
M a r s h f i e l d  A g r i c u l t u r a l  a n d  H o r t i c u l t u r a l  S o c i e t y  .....................
W e y m o u th  A g r i c u l t u r a l  a n d  I n d u s t r i a l  S o c i e t y  ............................
E s s e x  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  .....................................................................................
M id d le b o r o  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  .....................................................................
T O T A L S  ....................................................................................................
1948
72
66
100
50
44
6
6
6
6
6
6
6
374
1949
63
58
100
50
44
6
6
6
6
6
6
6
5
362
1950
67
60
100
50
44
6
6
6
5
6 
6 
6 
6
368
T o ta l  R e c e i p t s  P a i d  to  C o m m i s s i o n  b y  A l l  L i c e n s e e s
A s s o c i a t i o n
E a s t e r n  R a c i n g  A s s o c . ,  I n c ............................................
B a y  S t a t e  H a r n e s s  H o r s e  R a c i n g  a n d  B r e e d i n g  
A ss o c ., I n c .............................................................................
R e v e re  R a c i n g  A s s o c . ,  I n c ............................................
T a u n t o n  G r e y h o u n d  A s s o c . ,  I n c .............................
M a s s a s o i t  G r e y h o u n d  A s s o c . ,  I n c ............................
B r i s to l  C o u n t y  V e t e r a n s ’ C h a r i t a b l e  F o u n ­
d a t i o n  .....................................................................................
101st I n f a n t r y  C h a r i t a b l e  F o u n d a t i o n  .............
T h e  B a r r i n g t o n  F a i r  A s s o c . ,  I n c ...............................
H a m p s h i r e ,  F r a n k l i n  a n d  H a m p d e n  A g r i c u l ­
t u r a l  S o c i e t y  ...................................................................
B r o c k to n  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  ..................................
M a r s h f ie ld  A g r i c u l t u r a l  a n d  H o r t i c u l t u r a l  
S o c i e ty  ..................................................................................
E ssex  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  ............................................
W e y m o u th  A g r i c u l t u r a l  a n d  I n d u s t r i a l  S o c .
F r a n k l i n  F a i r  A s s o c i a t i o n ,  I n c ....................................
M id d le b o r o  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  ............................
T O T A L S  ...........................................................................
1948 1949 1950
$ 3 ,3 4 0 ,4 4 2 .4 3 $ 3 ,1 5 0 ,5 1 0 .9 7 $ 3 ,0 0 4 ,7 4 8 .4 6
28 9 ,0 6 4 .6 9 4 2 0 ,1 5 3 .8 9 4 7 3 ,5 7 7 .4 4
3 ,2 9 5 ,6 3 2 .6 7 2 ,9 6 3 ,9 5 0 .7 9 2 ,7 0 3 ,5 3 2 .8 3
7 2 4 ,6 7 0 .8 9 7 2 1 ,8 3 8 .4 7 6 7 3 ,7 0 5 .9 0
62 6 ,9 1 7 .4 4 5 1 8 ,7 9 3 .6 5 5 8 1 ,3 2 4 .8 4
8 1 ,2 1 2 .0 0 81 ,0 6 6 .7 5 7 8 ,2 1 6 .6 4
1 ,0 8 7 .5 0 — —
39 ,5 9 1 .4 8 33 ,8 7 7 .0 8 36 ,0 2 2 .4 4
24 ,3 0 6 .0 7 2 3 ,4 7 0 .5 6 19 ,7 4 0 .0 3
3 ,8 3 1 .2 9 5 ,9 9 8 .2 6 3 ,6 0 0 .1 6
3 ,4 5 9 .9 5 8 ,1 6 1 .3 8 5 ,9 0 8 .3 1
1 ,9 3 6 .7 2 2 ,9 1 7 .2 5 4 ,9 7 8 .9 1
3,707 .01 5 ,7 3 1 .2 7 4,583 .01
2 7 0 .3 0 — —
— 2 ,8 5 3 .6 4 2 ,3 1 5 .9 4
$ 8 ,4 3 6 ,1 3 0 .4 4 $ 7 ,9 3 9 ,3 2 3 .9 6 $ 7 ,5 9 2 ,2 5 4 .9 1
24
Total Attendance
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A s s o c i a t i o n
E a s t e r n  R a c i n g  A s s o c i a t i o n ,  I n c ...............................
B a y  S t a t e  H a r n e s s  H o r s e  R a c i n g  a n d  
B r e e d i n g  A s s o c i a t i o n ,  I n c .....................................
R e v e r e  R a c i n g  A s s o c i a t i o n ,  I n c ................................
T a u n t o n  G r e y h o u n d  A s s o c i a t i o n ,  I n c ..................
M a s s a s o i t  G r e y h o u n d  A s s o c . ,  I n c .............................
B r i s t o l  C o u n t y  V e t e r a n s ’ C h a r i t a b l e  F o u n ­
d a t i o n  .....................................................................................
T h e  B a r r i n g t o n  F a i r  A s s o c i a t i o n ,  I n c ..................
H a m p s h i r e ,  F r a n k l i n  a n d  H a m p d e n  A g r i c u l ­
t u r a l  S o c i e t y  ......................................................................
B r o c k t o n  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  ...............................
M a r s h f i e l d  A g r i c u l t u r a l  a n d  H o r t i c u l t u r a l  
S o c i e t y  ...................................................................................
W e y m o u t h  A g r i c u l t u r a l  a n d  I n d u s t r i a l  S o ­
c i e t y  ..........................................................................................
E s e e x  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  ..........................................
M i d d l e b o r o  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  ..........................
T O T A L S  ...........................................................................
1948
1,061,044
1949
868,038
1950
791,230
254,085 276,138 279,761
1,497,682 1,335,445 1,253,058
339,170 321,591 294,586
328,140 280,721 302,652
42,495 41,940 39,549
50,642 41,767 57,689
35,585 39,716 37,942
126,439 152,288 121,382
32,566 45,864 40,458
45,440 47,492 49,716
49,953 51,134 58,550
— 11,411 15,584
3,854,241 3,513,545 3,342,157
Average Daily Attendance
A s s o c i a t i o n
E a s t e r n  R a c i n g  A s s o c i a t i o n ,  I n c ...............................
B a y  S t a t e  H a r n e s s  H o r s e  R a c i n g  a n d  
B r e e d i n g  A s s o c i a t i o n ,  I n c .....................................
R e v e r e  R a c i n g  A s s o c i a t i o n ,  I n c .................................
T a u n t o n  G r e y h o u n d  A s s o c i a t i o n ,  I n c ................
M a s s a s o i t  G r e y h o u n d  A s s o c i a t i o n ,  I n c .............
B r i s t o l  C o u n t y  V e t e r a n s ’ C h a r i t a b l e  F o u n ­
d a t i o n  .....................................................................................
B a r r i n g t o n  F a i r  A s s o c i a t i o n ,  I n c .............................
H a m p s h i r e ,  F r a n k l i n  a n d  H a m p d e n  A g r i c u l ­
t u r a l  S o c i e t y  ...................................................................
B r o c k t o n  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  ...............................
M a r s h f i e l d  A g r i c u l t u r a l  a n d  H o r t i c u l t u r a l  
S o c i e t y .......................................................................................
W e y m o u t h  A g r i c u l t u r a l  a n d  I n d u s t r i a l  S o ­
c i e t y  ..........................................................................................
E s s e x  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  .........................................
M i d d l e b o r o  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  ..........................
1948 1949 1950
14,737 13,778 11,809
3,849 5,210 4,662
14,976 13,354 15,530
6,784 6,431 5,891
7,458 6,380 6,878
7,082 6,990 6,591
8,440 6,961 9,614
5,931 6,619 6,323
21,073 25,381 24,276
5,441 7,644 6,743
7,573 7,915 8,286
6,825 8,522 9,758
— 2,282 2,642
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Total Pari-Mutuel Handle
A s s o c i a t i o n 1948 1949 1950
E a s t e r n  R a c i n g  A s s o c i a t i o n ,  I n c ............................. $ 6 1 ,0 6 6 ,0 7 6 $ 4 9 ,2 7 1 ,2 2 1 $ 4 6 ,1 5 5 ,4 5 8
B a y  S t a t e  H a r n e s s  H o r s e  R a c i n g  a n d  
B r e e d i n g  A s s o c i a t i o n ,  I n c .................................... 5 ,3 5 8 ,9 7 8 6 ,5 8 5 ,6 0 8 7 ,4 3 9 ,0 4 9
R e v e re  R a c i n g  A s s o c i a t i o n ,  I n c ............................... 4 0 ,9 1 7 ,7 4 7 3 3 ,0 7 1 ,1 9 6 3 0 ,7 5 2 ,0 7 7
T a u n t o n  G r e y h o u n d  A s s o c i a t i o n ,  I n c ................ 1 0 ,337 ,048 9 ,4 9 6 ,8 5 0 8 ,7 6 9 ,0 7 0
M a s s a s o i t  G r e y h o u n d  A s s o c i a t i o n ,  I n c ............... 9 ,0 1 0 ,4 1 9 6 ,9 3 9 ,2 5 2 7 ,6 3 8 ,1 8 8
B r is to l  C o u n t y  V e t e r a n s ’ C h a r i t a b l e  F o u n ­
d a t i o n  ................................................................... 1 ,1 9 6 ,7 8 0 1 ,0 55 ,895 1 ,0 3 3 ,3 0 8
T h e  B a r r i n g t o n  P a i r  A s s o c i a t i o n ,  I n c ................ 1 ,1 95 ,282 1 ,0 7 4 ,5 8 5 1 ,0 9 5 ,1 0 7
H a m p s h i r e ,  F r a n k l i n  a n d  H a m p d e n  A g r i c u l ­
t u r a l  S o c i e t y  ...................................................... 86 3 ,6 8 3 84 4 ,9 3 4 7 6 2 ,8 8 6
B r o c k t o n  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  ............................... 37 3 ,3 9 5 42 4 ,5 1 9 24 2 ,6 8 4
M a r s h f ie ld  A g r i c u l t u r a l  a n d  H o r t i c u l t u r a l  
S o c i e ty  .................................................................................. 317 ,622 48 2 ,0 2 5 4 2 2 ,3 6 8
W e y m o u th  A g r i c u l t u r a l  a n d  I n d u s t r i a l  S o ­
c i e ty  ................................................................................................. 31 2 ,2 1 3 42 1 ,9 5 5 3 7 2 ,8 5 4
E ssex  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  ......................................... 145 ,649 277 ,101 4 0 2 ,6 3 7
M id d le b o r o  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  ............................ — 280 ,9 0 6 2 1 7 ,1 7 3
T O T A L S  ...................................................... $1 3 1 ,0 9 4 ,8 9 2 $ 1 1 0 ,2 2 6 ,0 4 7 $ 1 0 5 ,3 0 2 ,8 5 9
Average Daily Pari-Mutuel Handle
A s s o c i a t i o n
E a s t e r n  R a c i n g  A s s o c i a t i o n ,  I n c ...............................
B ay  S t a t e  H a r n e s s  H o r s e  R a c i n g  a n d  
B r e e d in g  A s s o c i a t i o n ,  I n c .....................................
R e v e re  R a c i n g  A s s o c i a t i o n ,  I n c ..................................
T a u n t o n  G r e y h o u n d  A s s o c i a t i o n ,  I n c ................
M a s s a s o i t  G r e y h o u n d  A s s o c i a t i o n ,  I n c ................
B r is to l C o u n t y  V e t e r a n 's  C h a r i t a b l e  F o u n ­
d a t i o n  ....................................................................................
T h e  B a r r i n g t o n  F a i r  A s s o c i a t i o n ,  I n c ..................
H a m p s h i r e ,  F r a n k l i n  a n d  H a m p d e n  A g r i c u l ­
t u r a l  S o c i e t y  ...................................................................
B r o c k to n  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  .................................
M a r s h f ie ld  A g r i c u l t u r a l  a n d  H o r t i c u l t u r a l  
S o c i e ty  .....................................................................................
W e y m o u th  A g r i c u l t u r a l  a n d  I n d u s t r i a l  S o ­
c i e t y  ..........................................................................................
E ssex  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  ............................................
M id d le b o r o  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  ............................
1948 1949 1950
$ 8 4 8 ,139 $ 7 8 2 ,082 $ 6 8 8 ,8 8 7
8 1 ,197 113 ,544 123 ,9 8 4
40 9 ,1 7 7 330 ,711 3 0 7 ,5 2 0
206 ,741 189 ,937 175 ,3 8 0
20 4 ,7 8 2 157 ,710 173 ,595
199,462 175,982 172 ,2 1 8
199,213 179,097 182 ,517
143,947 140,822 127 ,1 4 7
62 ,032 7 0 ,7 5 3 4 8 ,5 3 6
5 2 ,937 8 0 ,3 3 7 7 0 ,3 9 4
5 2 ,035 7 0 ,325 6 2 ,0 4 2
2 4 ,274 4 6 ,1 8 3 6 7 ,1 0 6
— 5 6,183 3 6 ,1 9 5
to
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R EC EIPTS FROM  LIC EN SEES— CALENDAR Y EAR OF 1950
S t a t e ’s S t a t e ’s
A s s o c .
L i c e n s e
A s s o c i a t i o n C o m m i s s i o n B r e a k s F e e
E a s t e r n  R a c i n g  A s s o c . ,  I n c ............. $ 2 ,6 3 2 ,7 6 1 .6 4 $ 2 9 8 ,8 1 1 .0 2 $4 0 ,2 0 0 .0 0
R e v e r e  R a c i n g  A s s o c . ,  I n c ................ 2 ,4 7 8 ,3 5 5 .2 6 1 8 5 ,052 .87 20 ,0 0 0 .0 0
T a u n t o n  G r e y h o u n d  A s s o c . ,  I n c . 6 0 8 ,875 .51 4 8 ,9 1 2 .0 9 1 0 ,000 .00
M a s s a s o i t  G r e y h o u n d  A s s o c . ,  I n c . 5 2 5 ,7 1 3 .4 4 4 1 ,1 1 9 .3 0 9 ,0 0 0 .0 0
B r i s t o l  C o u n t y  V e t e r a n s ’
C h a r i t a b l e  F o u n d a t i o n  ............. 7 1 ,2 4 7 .7 2 5 ,1 0 7 .5 2 1,200 .00
B a y  S t a t e  H a r n e s s  H o r s e  R a c i n g  
a n d  B r e e d i n g  A s s o c . ,  I n c .  . . . 4 0 9 ,1 4 7 .8 6 4 6 ,9 2 4 .5 8 1 2 ,000 .00
T h e  B a r r i n g t o n  F a i r  A s s o c . ,  I n c . 2 4 ,6 7 8 .7 6 8 ,9 2 8 .6 8 300 .00
H a m p s h i r e ,  F r a n k l i n  &  H a m p d e n  
A g r i c u l t u r a l  S o c ................................. 1 3 ,051 .02 4 ,9 9 6 .8 1 300 .00
M a r s h f i e l d  A g r i c u l t u r a l  &  H o r t i ­
c u l t u r a l  S o c .............................................. 1 ,3 0 9 .9 6 3 ,8 0 4 .9 5 300 .00
B r o c k t o n  A g r i c u l t u r a l  S o c ................ 605 .43 1,697 .73 300 .00
W e y m o u t h  A g r i c u l t u r a l  &  I n ­
d u s t r i a l  S o c i e t y  .................................. 373 .21 3 ,0 0 7 .3 0 300 .00
M id d l e b o r o  A g r i c u l t u r a l  S o c .  . . . 1 ,955 .94 300 .00
E s s e x  A g r i c u l t u r a l  S o c ........................ 1 ,8 8 8 .7 5 2 ,2 6 4 .8 6 300 .00
T O T A L  ............................................  $ 6 ,7 6 8 ,0 0 8 .5 6  $ 6 5 2 ,5 8 3 .6 5  $ 9 4 ,5 0 0 .0 0
L i e .  &  
R e g .
M u t u e l  
U n d e r p a y ­
m e n t s  &  M is c . F o r f e i t u r e s
1948 U n p a i d  
P a r i - M u t u e l  
T i c k e t s
S t a t e ’s
T o t a l
$ 3 ,7 1 6 .0 0 $175 .00 $ 2 9 ,0 8 4 .8 0 $ 3 ,0 0 4 ,7 4 8 .4 6
6 0 0 .0 0 19,524 .70 2 ,70 3 ,5 3 2 .8 3
7 5 .00 5 ,8 4 3 .3 0 6 7 3 ,705 .90
725 .00 $ 99 .40 4 ,6 6 7 .7 0 581,324 .84
661 .40 7 8 ,216 .64
653 .00 3 00 .00 4 ,5 5 2 .0 0 473 ,577 .44
2 4 .00 6 5 .40 7 5 .00 1 ,950.60 36 ,022 .44
2 2 .0 0 2 5 .00 1,345.20 19,740.03
7 2 .00 7 .4 0 414.00 5,908.31
135.00 426 .40 435.60 3,600 .16
508 .00 2 5 .00 369.50 4,583.01
6 0 .00 2 ,3 1 5 .9 4
1 63 .20 362.10 4 ,978.91
$6 ,5 9 0 .0 0 $76 1 .8 0 $60 0 .0 0 $ 6 9 ,2 1 0 .9 0 $7 ,592 ,254 .91 P.D
. 
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R EC EIPTS FISC A L YEAR ENDING JU N E  30TH, 1950
S t a t e  R a c i n g  C o m m i s s i o n  F u n d
A sso c ia tio n
S ta te ’s
C om m ission
S ta te ’s
B reak s
Assoc.
L icen se
F ee
Lie. & 
R eg.
M u tu e l 
U n d e rp a y ­
m e n ts  & M ise. F o r fe itu re s
1948 U n p a id  
P a r i-M u tu e l 
T ick e ts
P rep a id
L icense
Fee
S ta te ’s
T o ta l
E a s te rn  R ac in g  Assoc., In c . . . $2,971,829.35 $344,611.10 $43,800.00 $3,656.00 $119.60 $125.00 $29,084.80 $3,600.00 $3,396,825.85
R evere  R ac in g  Assoc., In c .  . . . 2,688,741.16 196,317.55 21,000.00 610.00 53.10 19,524.70 2,926,246.51
T a u n to n  G re y h o u n d  Assoc., In c . 13,146.50 1,069.53 200.00 30.00 5,843.30 1,000.00 21,289.33
M assaso it G re y h o u n d  Assoc., 
I n c ...................................................... 960,901.65 76,732.12 17,000.00 795.00 99.40 4,667.70 1,060,195.87
B ris to l C o u n ty  V e te ra n s '
C h a r ita b le  F o u n d a t io n  ----- 144,528.27 10,781.22 2,400.00 661.40 158,370.89
B ay S ta te  H a rn e ss  H orse  R a c ­
in g  a n d  B re ed in g  Assoc., In c . 362,208.59 41,669.50 11,600.00 180.00 135.00 4,552.00 1,200.00 421,545.09
T h e  B a r r in g to n  F a i r  Assoc., 
I n c ...................................................... 300.00 43.00 25.00 1,950.60 300.00 2,618.60
H a m p sh ire , F r a n k l in  & H a m p ­
d e n  A g r ic u ltu ra l  S o c ............... 300.00 28.00 1,345.20 300.00 1373.20
M arsh fie ld  A g r ic u ltu ra l  a n d  
H o r t ic u l tu r a l  S o c ...................... 300.00 54.00 414.00 300.00 1,068.00
B ro c k to n  A g r ic u ltu ra l  Soc. . . . 300.00 57.00 50.00 435.60 300.00 1,142.60
W ey m o u th  A g r ic u ltu ra l  a n d  
I n d u s t r i a l  S o c ............................. 300.00 453.00 9.10 369.00 300.00 1,431.60
M id d leb o ro  A g r ic u l tu r a l  S o c ... 300.00 15.00 300.00 615.00
E ssex A g r ic u ltu ra l  S o c ................. 300.00 108.00 50.00 362.10 300.00 1,120.10
N o rth  S h o re  C o rp o ra tio n  ......... 1,200.00 1,200.00
S ale  o f  W as te  P a p e r  .................. 14.55 14.55
T O T A LS ............................... $7,141,355.52 $671,181.02 $98,100.00 $6,029.00 $295.75 $385.00 $69,210.90 $9,100.00 $7,995,657.19
to
<i
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R EC EIPTS 
F i s c a l  Y e a r  o f  1950 
J u l y  1, 1949 t o  J u n e  30, 1950 
A g r i c u l t u r a l  P u r p o s e  F u n d
A s s o c i a t i o n
S t a t e ’s
C o m m i s s i o n
S t a t e ’s
B r e a k s
T h e  B a r r i n g t o n  F a i r  A s s o c . ,  I n c ................ $ 2 3 ,9 6 0 .5 0 $ 7 ,8 7 2 .9 8
H a m p s h i r e ,  F r a n k l i n  a n d  H a m p d e n  
c u l t u r a l  S o c ............................................................
A g r i -
15 ,922 .71 5 ,7 6 5 .6 5
B r o c k t o n  A g r i c u l t u r a l  S o c ................................ 1 ,698 .52 3 ,4 1 1 .7 4
W e y m o u t h  A g r i c u l t u r a l  &  I n d u s t r i a l S o c . 1 ,645.71 3 ,0 7 6 .8 6
M a r s h f i e l d  A g r i c u l t u r a l  &  H o r t i c u l t u r a l S o c . 3 ,2 2 0 .8 8 3 ,9 7 0 .6 0
E s s e x  A g r i c u l t u r a l  S o c .......................................... 188 .17 2 ,1 0 2 .8 8
M i d d l e b o r o  A g r i c u l t u r a l  S o c .......................... 2 3 1 .6 3 2,133 .61
T O T A L S  ............................................................ $ 4 6 ,8 6 8 .1 2 $2 8 ,3 3 4 .3 2
R e c a p i t u l a t i o n
S t a t e  R a c i n g  C o m m i s s i o n  F u n d  
A g r i c u l t u r a l  P u r p o s e  F u n d ...........
T O T A L  ...............................................
EX PE N D IT U R E S 
F i s c a l  Y e a r  o f  1950 
J u l y  1, 1949 t o  J u n e  30. 1950
A p p r o p r i a t i o n  f o r  1950
P e r s o n a l  S e r v i c e s  &  E x p e n s e s
E x p e n s e
E x p e n d i t u r e s
P e r s o n a l  S e r v i c e s
P e r m a n e n t  E m p l o y e e s  ......................................................................... $4 4 ,3 7 8 .8 3
T e m p o r a r y  E m p l o y e e s  ......................................................................... 2 ,3 7 2 .3 2
P e r s o n n e l  a t  t r a c k s — S a l a r i e s  ....................................................... 10 7 ,3 8 8 .0 0
$ 1 5 4 ,1 3 9 .1 5
E x p e n s e s
S u p p l i e s .................................................................................................................  1 ,1 2 9 .7 3
T r a v e l  E x p e n s e  ........................................................................................... 5 ,5 0 0 .0 0
E x p r e s s a g e  ........................................................................................................ 9 7 .29
P o s t a g e  ...............................................................................................................  140 .00
P r i n t i n g  ............................................................................................................. 1 ,6 5 7 .4 0
T e l e p h o n e  &  T e l e g r a p h  ...................................................................  5 5 1 .3 6
P u b l i c  S t e n o g r a p h e r  ...........................................................................  5 8 5 .6 4
O t h e r  S e r v i c e s  .............................................................................................  8 5 .0 0
E q u i p m e n t  R e p a i r  ............................................................................... 5 2 .54
A d v e r t i s i n g  P u b l i c  H e a r i n g  ............................................................. 4 1 .09
B o n d  P r e m i u m  ........................................................................................... 15 .00
M e m b e r s h i p  D u e s  ............................................................................... 300 .00
P h o t o s t a t s  ........................................................................................................ 5 7 .45
$ 1 6 4 ,3 5 1 .6 5
U n e x p e n d e d  B a l a n c e  o f  1950 A p p r o p r i a t i o n  .......................................  9 ,8 6 3 .3 5
$ 1 7 4 ,2 1 5 .0 0
R e c e i p t s  d e p o s i t e d  w i t h  S t a t e  T r e a s u r e r — S t a t e  R a c i n g  C o m m i s s i o n  F u n d . . 
E x p e n s e s  .......................................................................................................................................................................
P.D. 155
T o t a l
$31,833.48
21,688.36
5,110.26
4,722.57
7,191.48
2,291.05
2,365.24
$75,202.44
$7,995,657.19
75,202.44
$8,070,859.63
A p p r o p r i a t i o n
$174,215.00
$174,215.00
$7,995,657.19
164,351.65
$7 ,83 1 ,3 0 5 .5 4
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C hapter 319 of th e  A cts of 1948 am ended  S ection  15 of C h ap te r 128-A 
of th e  G enera l L aw s as follow s: “The rece ip ts  paid  in to  th e  sta te  tre a su ry  
under th is  chap te r, a f te r  deducting  th e re fro m  th e  am oun t of expenses 
incurred  by the  com m ission in ca rry in g  out th e  p rov isions of th is  ch ap te r, 
shall be c red ited  to  the  old age assistance fund  es tab lished  u n d e r section  
eleven of ch ap te r one h u n d red  and  eigh teen  A; ex cep t th a t so m uch  of 
the paym ents as a re  m ade u n d e r section  five by  licensees conducting  
racing m eetings in  connection  w ith  a s ta te  or coun ty  fa ir  sha ll be held  
as a separate  fund  fo r use in ca rry in g  ou t the  p rov isions of p a ra g ra p h  (f) 
of section tw o of ch ap te r one h u n d red  and  tw en ty -e ig h t.”
R espec tfu lly  subm itted ,
STATE RA C IN G  COM M ISSION
T h o m a s  J. B e e d e m ,  C h a i r m a n  
A l l a n  M. M a c l e o d ,  C o m m is s io n e r  
I r a  H a m i l b u r g ,  C o m m is s io n e r
The p rin c ip a l financial item s of th is  re p o r t a re  in  ag reem en t w ith  th e  
C om ptro ller’s books.
F eb ruary  1, 1950.
Checked b y  E. J . T u r n e r
F r e d  A. M o n c e w i c z ,
C o m p t r o l l e r

